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o r d  Wee~Iy 
V o l u m e ,  1 5 ,  N u m b e r  7  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 4  
l i f t i n g  i d e a  g o e s  d o w n  d r a i n  
p r o b l e m  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
b e e r  a n d  l i q u o r  u p  t o  t h e  T u r r e t  a n d  
g e t t i n g  m e n  t o  d o  t h e  j o b .  H e  
m e n t i o n e d  t h e  p r o b l e m  o f  c a r r y i n g  
b a n d  e q u i p m e n t  a n d  b r o u g h t  u p  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  b a n d  r e f u s i n g  t o  
p l a y  i f  t h e i r  e q u i p m e n t  i s  n o t  e a s i l y  
t r a n s p o r t a b l e .  T u r v e y  f e e l s  t h a t  
n o t  h a v i n g  t o  p a y  m a n  l a b o u r  w o u l d  
b e  a n  a d v a n t a g e  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  
t h a t  h e  f e e l s  i t  i s  a n  a r c h a i c  w a y  o f  
d o i n g  t h e  j o b .  
H e  w a s  i n  f a v o u r  o f  p u t t i n g  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  e l e v a t o r  t o  t h e  s t u -
d e n t s  b e f o r e  t h e  c o u n c i l  b u t  J i m  
B i n n s  w a s  a g a i n s t  t h i s  a s  h e  
t h o u g h t  t h a t  i t  i s  t h e  j o b  o f  t h e  s t u -
d e n t  r e p  o n  t h e  c o u n c i l  t o  s c r e e n  
t h e  p r o p o s a l  f i r s t . ·  
T h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  p r o p o s a l  
w a s  o v e r w h e l m i n g l y  n e g a t i v e  a n d  
t h e r e  w e i : e  a r g u m e n t s  t o  s u p p o r t  
t h i s  f e e l i n g .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  
e l e v a t o r  d i d  n o t  j u s t i f y  r e m o r t g a g -
i n g  t h e  S U B  t o  f i n a n c e  t h e  o p e r a -
t i o n  a t  $ 1 2 0 , 0 0 0  a n d  t h e r e b y  i n -
c r e a s i n g  ( y e a r l y )  p a y m e n t s  b y  
$ 1 7 , 0 0 0 .  T h e  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  
w a s  c o m p l e t e d  a n d  s o m e  b u s i n e s s  t a k e n  c a r e  o f .  A s  t h e  p i c t u r e  s h o w s ,  a l l  t h e  m e m b e r s  
p a s s i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  g o i n g s  o n .  
r s i t y  e n r o l l m e n t s  c l i m b  
o f  B r i t i s h  C o l -
a n t i c i p a t e d  
n d e r g r a d u a t e  a n d  
t h i s  y e a r  w o u l d  
0  p e r  c e n t  h i g h e r  
l J i r e g 1 s t e r e d  la~t y e a r .  
l o r  t h e  U n i v e r -
o  e x p e c t e d  e n -
J g h e r  t h a n  l a s t  
o r i a \  e n r o l m e n t  
a s  s e t  i n  1 9 7 2 - 7 3 ,  
o t h e r  C a n  a d  i a n  
a  d r o p  i n  
t h e  n u m b e r  o f  n o n  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s  w i s h i n g  t o  e n t e r  O n t a r i o  
u n i v e r s i t i e s  t h i s  y e a r  i s  u p  1 5  p e r  
c e n t  o v e r  l a s t  y e a r .  
A t  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y ,  t o t a l  
1 9 7 4 - 7 5  e n r o l m e n t  i s  e s t i m a t e d  a t  
8 , 8 5 0  a n d  t h e  n u m b e r  o f  f i r s t  y e a r  
s t u d e n t s  2 , 7 5 0 ,  b o t h  r e c o r d s .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  a n -
t i c i p a t e d  a  r e c o r d  t o t a l  e n r o l m e n t  
o f  4 3 , 7 7 2  a b o u t  1 , 2 2 5  m o r e  s t u -
d e n t s  t h a n  l a s t  y e a r .  
E s t i m a t e d  e n r o l m e n t  a t  s o m e  
o t h e r  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s  t h i s  
y e a r :  U n i v e r s i t y  o f  P r i n c e  E d w a r d  
I s l a n d ,  1 , j 0 0 ,  p r e v i o u s  r e c o r d  
1 , 7 7 1  i n  1 9 7 1 - 7 2 ;  D a l h o u s i e ,  
H a l i f a ' x ,  r e c o r d e d  7 , 5 4 4  s t u d e n t s  
l a s t  year~and a p p l i c a t i o n s  " a  l i t t l e  
a h e a d  o f  n o r m a l "  t h i s  f a l l ;  S t .  
M a r y ' s ,  H a l i f a x ,  p r e v i o u s  r e c o r d  
1 , 7 5 0  i n  1 9 7 1 - 7 2  a n d  a n  o f f i c i a l  s a i d ,  
" I  g u e s s  t h a t  w e  a r e  h e a d e d  f o r  a  
r e c o r d "  t h i s  y e a r ;  A c a d i a ,  W o l f -
v i l l e ,  N . S . ,  e s t i m a t e d  2 , 6 0 0  t h i s  
y e a r ,  p r e v i o u s  r e c o r d  2 , 5 5 2  i n  
1 9 7 3 - 7 4 ;  U n i v e r s i t e  d e  M o n c t o n ,  
N . B . ,  2 , 6 2 5 ,  a l m o s t  3 0 0  m o r e  t h a n  
l a s t  y e a r .  '  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t r e a l ,  4 , 6 0 0  
f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  a c c e p t e d ,  3 0 0  
m o r e  t h a n  l a s t  y e a r ,  a n d  t o t a l  e n -
r o l m e n t  e x p e c t e d  t o  b e  a  r e c o r d ;  
U n i v e r s i t y  o f  S h e r b r o o k e ,  3 , 2 0 0  
f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  c o m p a r e d  w i t h  
2 , 9 9 0  l a s t  y e a r  a n d  r e c o r d  t o t a l  e n -
r o l m e n t  e x p e c t e d .  
C a r l e t o n ,  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  
2 , 3 4 5  c o m p a r e d  w i t h  2 , 2 l l - ' t a s t  
y e a r ;  L a u r e n t i a n ,  S u d b u r y ,  O n t . ,  
2 , 2 0 0  c o m p a r e d  w i t h  2 , 0 9 2  i n  
1 9 7 0 - 7 1 ,  t h e  p r e v i o u s  r e c o r d  y e a r .  
W a t e r l o o g a t e  
W A T E R L O O  ( C U P ) - S t u d e n t s  i n  
t h e  s c h o o l  o f  o p t o m e t r y  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  h a v e  f o u n d  t h a t  
o n e  o f  t h e i r  l a b  r o o m s  w a s  b e i n g  
b u g g e d .  
·  T h e y  d i s c o v e r e d  a  m i c r o p h o n e  
a n d  t r a n s m i t t e r  i n  t h e  g u i s e  o f  a  
p h o t o g r a p h i c  f l a s h g u n  h i d d e n  i n  a  
p i e c e  o f  m a c h i n e r y .  
O n e  s t u d e n t  t a l k e d  i n t o  t h e  m i c -
r o p h o n e  s a y i n g ,  " t h i s  i s  a  p r e t t y  
d i r t y  t h i n g  t o  d o ,  w e  s h o u l d  t a k e  
t h e m  h o m e . "  
A  f e w  m o m e n t s  l a t e r  a  g r a d u a t e  
t e a c h i n g  a s s i s t a n t  a r r i v e d  a n d  r e -
m o v e d  t h e  b u g .  W h e n  c o n f - r o n t e d  
b y  t h e  s t u d e n t s  h e  t o l d  t h e m  h e  
w a n t e d  ' · u n b i a s e d  c o m m e n t s . ' '  
S t u d e n t s  h a v e  a l s o  h e a r d  b r o a d -
c a s t  v o i c e s  o f  t h e i r  c l a s s m a t e s  c o m -
i n g  f r o m  t h e  t e a c h i n g  a s s i s t a n t ' s  o f -
f i c e .  T h e  s a m e  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  
w a s  l a t e r  s e e n  r e m o v i n g  a  s e c o n d  
m i c r o p h o n e  f r o m  a n o t h e r  l a b  
r o o m .  
H u g h  M c D o n a l d ,  t h e  t e a c h i n g  
a s s i s t a n t  i n v o l v e d  s a i d  h e  h a d  b u i l t ·  
a n d  i n s t a l l e d  t h e  m i c r o p h o n e  h i m -
s e l f .  H e  s a i d  h e  w a s  j u s t  t e s t i n g  
t h e m  o u t  a n d  t h a t  h e  a n d  a n o t h e r  
a s s i s t a n t  w o u l d  o c c a s i o n a l l y  t u r n  
o n  t h e  c o m b i n e d  t a p e  r e c o r d e r - .  
r e c e i v e r  t o  h e a r  h o w  s t u d e n t s  w e r e  
d o i n g .  
D r .  E d w a r d  F i s h e r ,  d i r e c t o r  o f  
t h e  s c h o o l  o f  o p t o m e t r y  s a i d  " w e  
a r e  t r y i n g  e v e r y t h i n g  w e  c a n  t o  h e l p  
t h e  s t u d e n t s . "  
" T h e  d e m o n s t r a t o r  p r o b a b l y  
p l a c e d  t h e  m i c r o p h o n e  t h e r e  s o  
t h a t  i f  a  p r o b l e m  c a m e  u p  i n  a  l a b ,  
h e  c o u l d  g e t  t h e r e  a s  s o o n  a s  p o s s i -
b l e .  I ' v e  r e c e i v e d  n o  c o m p l a i n t s  
f r o m  s t u d e n t s  a b o u t  t h i s .  T h e y  a r e  
f r e e  t o  c o m e  a n d  t a l k  t o  m e  a b o u t  
a n y t h i n g .  W e  h a v e  a  g o o d  r e l a t i O Q -
s h i p  w i t h  o u r  s t u d e n t s , "  h e  s a i d .  
t o  p a y  $ 8  e x t r a  a  y e a r  t o  c o v e r  t h i s  
p a r t i c u l a r  c o s t .  T h e  f e e l i n g  s e e m e d  
t o  b e  t h a t  t h e  e l e v a t o r  w a s  n o t  a  
h i g h  e n o u g h  p r i o r i t y  a t  t h e  m o m e n t  
t o  w a r r a n t  f u r t h e r  a c t i o n .  T h e r e  
w e r e  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  l o o k -
i n g  i n t o  d i f f e r e n t  m o d e s  o f  e l e v a t -
i n g  b e e r  a n d  l i q u o r  b u t  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  b a n d  e q u i p m e n t  b e i n g  
c a r r i e d  u p  i s  n o t  s e r i o u s  e n o u g h  t o  
b e  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n .  
M e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  r e c o m -
m e n d e d  t h a t  m o r e  e m p h a s i s  b e  p u t  
o n  r e c r u i t i n g  t h e  m a n p o w e r  t o  d o  
t h e  h a u l i n g  d u r i n g  t h e  h o u r s  t h e y  
a r e  n e e d e d ,  a n d  t h a t  t h e y  b e  p a i d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  w o r k  t h e y  
a r e  d o i n g .  H i g h e r  w a g e s  m i g h t  e n -
t i c e  a  b e t t e r  r e s p o n s e .  T h e  i s s u e  o f  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a n  e l e v a t o r  i n  t h e  
S U B  b u i l d i n g  w a s  d i s m i s s e d  w i t h  
t h e  m o t i o n  d e f e a t e d .  
C o u n c i l  m e m b e r s  v o t e d  t h a t  a r e -
f e r e n d u m  f o r  a  $ 2  i n c r e a s e  i n  S t u -
d e n t  C o u n c i l  f e e s  f o r  n e x t  y e a r  b e  
b r o u g h t  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s .  T h i s  
$ 2  w i l l  p a y  f o r  t h e  u n e x p e c t e d  d e -
f i c i t  t h i s  y e a r  i n  m a i n t e n a n c e  c o s t s  
f o r  t h e  S U B .  W L U  a d m i n i s t r a t i o n  
p r e s e n t e d  t h e  d e f i c i t  o f  $ 6 , 5 0 0  t o  
S A C  t o o  l a t e  f o r  i t  t o  b e  b u d g e t e d  
t h i s  y e a r .  S A C  r e f u s e d  t o  t a k e  o n  
t h e  d e f i c i t  t h i s  y e a r  b u t  m a n a g e d  t o  
b a r g a i n  t h e  f i g u r e  d o w n  t o  $ 1  ~800 t o  
b e  p a i d  f o r  n e x t  y e a r  w i t h  t h e  e x t ( a  
$ 2  f r o m  e a c h  s t u d e n t .  I t  w i l l  a l s o  
h e l p  t o  e a s e  t h e  f i n a n c i a l  s t r a i n  
i m m i n e n t  w i t h  t h e  a c t u a l i z a t i o n  o f  
a l e t t e r o f i n t e n t  t o  t h e L . L . B . O .  f o r  
m o r e  w a s h r o o m s  i n  t h e  T u r r e t  i n  
o r d e r  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  l i c e n c e  
r u l e s .  T h i s  w i l l  r u n  a n o t h e r  
$ 1 0 , 0 0 0 - $ 1 3 , 0 0 0 .  T h e  r e f e r e n d u m  
h a s  b e e n  t a b l e d  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  
b e  b r o u g h t  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  F e b -
r u a r y  s o m e t i m e .  
A  p r o g r e s s  r e p o r t  o f  t h e  R e c o r d  
C o - o p  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  n o t  a  
v e r y  p r o m i s i n g  o u t l o o k .  T h e  R e -
c o r d  C o - o p  i s  s u f f e r i n g  a  l o s s  o f $ 7 5  
a n d  i s  h a v i n g  t o  c o n t e n d  w i t h  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c u t t i n g  d o w n  t h e i r  
h o u r s  o f  o p e r a t i o n .  T h e y  a r e  h a v -
i n g  t r o u b l e  g e t t i n g  t h e i r  o r d e r s  r e -
t u r n e d  a n d  w i t h  m a k i n g  s u f f i c i e n t  
d a i l y  s a l e s  t o  m a k e  t h e  w h o l e  t h i n g  
w o r t h w h i l e .  
I t  w a s  s u g g e s t e d - t h a t  t h e y  l o o k  
f o r  a n o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  b e t -
t e r  s e r v i c e s  a n d  p e r h a p s  d o  m o r e  
a d v e r t i s i n g  i n  h o p e s  o f  g e t i n g  a  b e t -
t e r  c o n s u m e r  r e s p o n s e .  U  o f  W  h a s  
a  s i m i l a r  o u t f i t  a n d  c o m b i n i n g  o u r  
o r d e r s  w i t h  t h e i r s  w a s  a n o t h e r  p o s -
s i b i l i t y  m e n t i o n e d  t o  t r y  a n d  c u t  
o p e r a t i n g  c o s t s .  
A l t h o u g h  S A C  b u s i n e s s  t o o k  
f o u r  h o u r s  a n d  t w o  s e p a r a t e  s e s -
s i o n s  t o  c o v e r ,  e v e r y t h i n g  d i d  g e t  
c o v e r e d  a n d  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  
e l e v a t o r  i s s u e  m a d e  t h e  m e e t i n g  
a  m e m o r a b l e  o n e .  
S m i t h  l a n d s l i d e s  
b y  J i m  R i c e  
I n  t h e  e l e c t i o n  f o r  t h e  s i n g l e  r e m a i n i n g  S e n a t e  s e a t  h e l d  o n  
W e d n e s d a y ,  O c t .  3 0 ,  P a u l  S m i t h  w o n  w i t h  a  p l u r a l i t y  o f  9 4  
v o t e s  o v e r  h i s  n e a r e s t  o p p o n e n t .  
T h i s  m a y  n o t  s o u n d  i m p r e s s i v e ,  b u t  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  
t o t a l  v o t e  w a s  o n l y  1 6 1 ,  S m i t h ' s  1 1 7  v o t e s  r e p r e s e n t  7 2 %  o f  
t h e  t o t a l .  
O f  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s ,  J i m  H a s l i p  w a s  s e c o n d  w i t h  2 3  
v o t e s  a n d  L a r r y  S c o t t  r e c e i v e d  1 8 .  T h r e e  b a l l o t s  w e r e  
s p o i l e d .  
C o n s i d e r i n g  r e c e n t  h i s t o r y ,  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  a n  e l e c t i o n  
t o o k  p l a c e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t .  A  t u r n o u t  o f  o n l y  
1 6 1  v o t e r s  o u t  o f  a  r e g i s t r a t i o n  o f  2 , 4 0 0  i s ,  h o w e v e r ,  r i d i c u l -
o u s .  T h e  p o l l i n g  b o o t h s  w e r e  p r o m i n e n t l y  p l a c e d  i n  t h e  c o n -
c o u r s e ,  a n d  c a s t i n g  a  b a l l o t  t a k e s  o n l y  s e c o n d s .  
I t  c a n  o n l y  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  o n  
c a m p u s  a r e  s o  h o p e l e s s l y  i n d i f f e r e n t  a n d  u n a w a r e  t h a t  t h e y  
c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  t h a n  t e c h n i c a l l y  a l i v e .  
R a d i o  L a u r i e r  i s  o f f  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  a n d  t h e  T o r q u e  r o o m ,  e v e n  
t h o u g h  t h e y  h a v e  i n s t a l l e d  a n  e x p e n s i v e  s p e a k e r  s y s t e m .  
D o n ' t  t o u c h  t h a t  d i a l  
b y  J o h n  C a r p e n t e r  
R a d i o  L a u r i e r  p r o v i d e s  a  f i n e  
s e r v i c e  t o  t h e  c a m p u s  a r e a  w i t h  a  
w i d e  r a n g e  o f  p r o g r a m m i n g  t o  a p -
p e a l  t o  a l l  m u s i c a l  t a s t e s .  T h i s  i s  
p r o v i d e d  i n  r e s i d e n c e ,  a n d  t o  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e  o v e r  t h e  G r a n d  
R i v e r  C a b l e  s y s t e m .  U n k n o w n  t o  
m a n y  o f  u s  h o w e v e r ,  t h i s  s e r v i c e  i s  
a l s o  p r o v i d e d  i n  t h e  T o r q u e  R o o m  
a n d  t h e  D i n i n g  H a l l .  A t  s o m e  t i m e s  
t h e  m u s i c  i s  b a r e l y  a u d i b l e  i n  t h e  
T o r q u e  R o o m  b u t  o n e  c a n  a c t u a l l y  
s i t  d o w n  a n d  l i s t e n .  B u t  i n  t h e  D i n -
i n g  H a l l  t h e  s o u n d  i s  a l w a y s  t u r n e d  
c o m p l e t e l y  o f f .  
T h e  q u e s t i o n  t h i s  w r i t e r  w o u l d  
l i k e  t o  p o s e ,  t h e n  i s :  " W h o  c o n t r o l s  
t h e  l e v e l ;  w h o  t u r n s  i t  d o w n ;  a n d  
w h y ?  W e  p a y  f o r  t h i s  s e r v i c e  
t h r o u g h  s t u d e n t  f e e s  a n d  a  n u m b e r  
o f  p e o p l e  w o r k  v e r y  h a r d  t o  p r o -
v i d e  i t ,  s o  w h y  a r e  t h e  s t u d e n t s  o f  
t h i s  i n s t i t u t i o n  d e p r i v e d  o f  i t  d u r i n g  
l e i s u r e  m o m e n t s ? "  
SO~NY'S 
. ' 
HAMBURGERS-HOTDOGS 
FISH & CHIPS 
10:00 AM-3:00AM 
__ all week 
256 WEBER N. WATERLOO 
884-1750 
We've got a program for you that could change the 
course of your whole future - successfully. 
It's called our Sales & Marketing Management 
Program, and it's for graduates who want the most 
out of thei r career and have the drive to earn it. 
To find out more fi ll in the coupon below or tal k to 
your Campus Recru itment Officer about an interview. 
e The Canada Li fe Assu rance Company , 
r------------------------------------------, The Canada Life Assurance Company 
330 University Avenue, Toronto, Ontario M5G 1 R8 
-
Send me more information about your Sales & Marketing Manage-
ment Program. 
NAME ______________________________ __ 
ADDRESS--------------------------~--
COURSE __ · ---------------------------
(Include resume if available.) 
Birthright offers an alternative to abortion for women with 
a problem- pregnancy-by offering free pregnancy test, 
housing, legal aid, medical aid, maternity and baby clothing. 
Completely confidential · 
BIRTHRIGHT 50 Church St. Kit. 579-3990 
GO BY BUS, 
Gray Coach University Service 
Direct from Waterloo Campus 
To Toronto and Woodstock-London 
Express via Hwy. 401 
Board buses on University Ave. 
at Theatre Auditorium 
• 
WINTER TIME TABlE 
EFFECTIVE. OCTOBER 27 
TORONTO SERVICE 
Express via Hwy 401 
Leave University 
Mon. to Fri. - 3.15 p.m. & 5.00 p.m. 
Fridays - 12.35 p.m. & 3.45 p.m. 
Return buses from Toronto to Campus 
Mon. to Fri. - 7.00 a.m. 
Sundays 7.30 p.m.,* 8.30 p.m., * G9.50 p.m. & * 10.50 p.m. 
* via Islington Subway Station 
G-Locally via Guelph 
Read Down 
Fridays 
6.15 p.m. 
6.35 p.m. 
7.25 p.m. 
8.05 p.m. 
WOODSTOCK-LONDON SERVICE 
Express via Hwy 401 
Read up 
Sundays 
Lv. University Ar. 6.40 p.m. 
Lv. Kitchener Terminal Ar. 7.10 p.m. 
Ar. Woodstock Lv. 5.55 p.m. 
Ar. London Lv. 5.15 p.m. 
Individual Tickets Available from Driver 
Toronto and London Buses loop via University, Westmount, Col· 
umbia and Phillip, serving designated stops. Buses will stop on 
signal at intermediate points en route and along University Ave. 
ADDITIONAL DAILY EXPRESS SERVICE 
FROM KITCHENER BUS TERMINAL 
See Time Table No.6 
BUY "1 0 - TRIP TICKETS" AND SAVE MONEY! 
10 Rides 
W L\TERLOO-TORONTO ........................... $25.95 
Tickets have no expiry date; they do not have to be used by 
purchaser; they may be used from Kitchener Terminal or from 
Waterloo 
Tickets and .Information for this University Service 
Available at the Games Room, S.U.B. 
Gray Coach 
KITCHENER TERMINAl 
GAUKEL & JOSEPH STS. 
FOR COMPLETE INFORMATION 
TELEPHONE 7 42-4469 
October 31, 1974 
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n i v e r s i t y  A v e  
b e  u s e d  b  
i n a l  o r  f r o m  
r v i c e  
T I O N  
T h e  C o r d  W e e k l y  
m a k i n g  t h i n g s  
l e  b e t t e r  
r e s i d e n t s ,  t w o  
e l e c t e d  a t  l a r g e  
p r e s i d e n t s .  
m e m b e r s  h a v e  
o m p i l e d  I  i s t s  o f  
, e  r e s 1 d e n c e  h a l l s .  
r a n g e d  f r o m  l a c k  
I ,  h u t  a n n o y i n g  
e  r e p a 1 r  o f  o n - o f f  
l a m p s  t o  t h e  
n u m b e r  o f  s t u -
h m g  m a c h i n e s .  
! J m t s  w e r e  w i d e  
• i o r  p o i n t  c a m e  
S t e u m p e l  
o i n g  t o  i n t e r r u p t  
e e d  i n  U n i v e r -
e t  l o o s e  a  t r i v i a l  
e d 1 t o r s .  
I  s h o u l d  e x -
e x i s t e n c e .  r  
a s  y o u  d o  a t  i t s  
, E d i t o r  F r e d  h a s  
t o  m e  t h a t  i t  d o e s  
P u t  n i c e l y .  i t  f i l l s  
,  o n  t h e  o t h e r  
t o  m e  s i n c e  I  
t h r o u g h .  T h e r e  i s  a  g e n e r a l  a n d  
c o n s i d e r a b l e  l a c k  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  d e p a r t m e n t  b y  r e s i -
d e n t s .  T h e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  
s h o d d y  w o r k m a n s h i p  a n d  g e n e r a l  
i n d i f f e r e n c e  t o w a r d s  t h e  n e e d s  o f  
t h e  s t u d e n t s ,  t o o  n u m e r o u s  t o o  
m e n t i o n .  
T h e  l i s t  w a s  c o m p i l e d  t h r o u g h  
i n p u t  f r o m  t h e  r e s i d e n c e s  i n  d i f f e r -
e n t  m a n n e r s .  H o u s e  m e e t i n g s ,  
h o u s e  c o u n c i l  m e e t i n g s  a n d  i n f o r -
m a t i o n  f r o m  d o n s  w a s  u s e d  t o  f o r -
m u l a t e  t h e  p r o b l e m  a r e a s  i n  r e s i -
d e n c e .  W i t h  t h e  c o m p l e t e d  l i s t ,  
B e a r e  m e t  w i t h  s u p e r i n t e n d a n t  o f  
b u i l d i n g s  a n d  g r o u n d s  M e l  H o l m e s  
a n d  t h e y  w e n t  o v e r  t h e  l i s t  t o -
g e t h e r .  H o l m e s  f e l t  t h a t  s o m e  o f  t h e  
p r o b l e m s  w e r e  b e y o n d  h i s  j u r i s d i c -
t i o n  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  b e  
t a k e n  t o  t h e  p r o p e r t y  c o m m i t t e e  
w h i c h  m e e t s  o n  N o v e m b e r  2 5 .  T h e  
o t h e r  r e q u e s t s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  
s o m e  w e r e  r e m e d i e d ,  b u t  t h e  m a j o r  
c o m p l a i n t s  w e r e  s e t  a s i d e  f o r  
f u r t h e r  s t u d y .  
H o l m e s  d i s m i s s e d  m a n y  o f  t h e  
c o m p l a i n t s  a s  b e i n g  o u t  o f  s t o c k  
i t e m s  o r  a l r e a d y  o n  b a c k  o r d e r .  H e  
t h e n  c a m e  u p  w i t h ,  F e r g u s o n  s a i d ,  
" s o m e  u n i q u e  s o l u t i o n s  w h i c h  I R C  
h a d  n o t  a n t i c i p a t e d .  F o r  t h e  r e -
q u e s t  f o r  s c a l e s  h e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  w o m e n  o f  M a c D o n a l d  H a l l  u s e  
t h e  s c a l e s  i n  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  
b u i l d i n g . "  
T h e  p r e v a l e n t  f e e l i n g  a b o u t  
H o l m e s  i n  I R C  i s  n o t  o n e  o f  a m -
b i v a l e n c e  a n d  p a t i e n c e  t o  s a y  t h e  
l e a s t .  I t  i s  f e l t  t h a t  h e  i s  p r o c r a s -
t i n a t i n g  o n  r e p a i r s  b y  s a y i n g  t h a t  
c o m p a n i e s  a r e  n o t  s t o c k i n g  t h e  
n e c e s s a r y  m a t e r i a l s .  H e  a l s o ,  i t  i s  
s a i d ,  r e f u s e s  t o  m e e t  w i t h  g r o u p s  o r  
c o m m i t t e e s .  
F e r g u s o n  f e e l s  t h a t  I R C  c a n  d o  a  
l o t  t h i s  y e a r .  H e  h i n t e d  a t  a c c o m p -
l i s h m e n t s  b y  s a y i n g  " W e  a r e m o v -
i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  g e t t i n g  t h i n g s  
d o n e .  I R C  c a n  m a k e  a  l o t  o f  i m -
p r o v e m e n t s  i n  r e s i d e n c e  l i f e ,  w e  
a r e  e x p l a i n i n g  t o  p e o p l e  h o w  t o  g e t  
t h i n g s  d o n e ,  a n d  w h y  t h e y  
s h o u l d n ' t  j u s t  c o m p l a i n . "  
I  
/ ' * .  ~~- l  
, • \  
A u b r e y  Ferguson~ c h a i r m a n  O f  I R e - : -
I f  y o u  w a n t  y o u r  
m o t i v a t i o n  t o  i n f e c t  
o t h e r s .  t h e n  t h e r e ' s  
n o  r e a s o n  w h y  n o t .  
T h i n k  a b o u t  u s  a n d  
y o u r s e l f ;  t h e n  t h i n k  
a b o u t  w h a t  w e  c a n  
a c c o m p l i s h  t o g e t h e r .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  d i o c e s a n  o r  r e l i g i o u s  
p r i e s t h o o d .  c o n t a c t  
P r i e s t s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  
D e l a w a r e ,  O n t a r i o  
N O L 1 E O  
~---------------------, 
I  \  
A  b r i l _l i a n t  y o u n g  c h e m i s t  
n a m e d  L o u  
S t u d i e d  t h e  w h o l e  e u e n i n g  
t h r o u g h  
B o o h s  o f  f a c t s  a n d  e q u a t i o n s  
T h a t  g a u e  e x p l a n a t i o n s  
F o r  t h e  g r e a t  t a s t i n g  f l a u o u r  
o f ' B i u e '  
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Where • the sanity, lS 
part two 
For those of you who faithfully read the editorial each week, (I , 
know there are some, excluding my fan club), you will re-
member the editorial of two weeks ago, Where is the sanity? 
Well, faithful and true blue friends, as the headline implies, this 
is Where is the sanity, part two. 
Oftentimes people blame the executive for bad decisions or 
non-action, as was the case for part one, and surely the execu-
tive is not above reproach on this subject. I will not claim to have 
instituted any great changes with the previous editorial, but in all 
fairness, I must say that the executive viewed it fairly and took it 
as an outside source of criticism. Hopefully that is what will 
happen with the council. 
I am now a council representative, by dint of a landslide 
acclamation and I cannot help but think that the only reason I 
was acclaimed was because other people would win and then 
they would have to sit in on these meetings. Never in my life 
have I seen, heard or been present at such a disgustingly 
puerile and senseless battering around of heads and personal 
interests. The entire meeting was a sham, from point one to 
point thirteen on the agenda. 
SAC are elected responsible positions and it should be 
treated as such. If a person has a conflicting meetin~ or wants to 
go to the pub or some such nonsense they should not turn to the 
face next to them and hand away their vote. Proxies should be 
given responsibility and they are not. As a member decided to 
leave the meeting there ensued a great hue-and cry from many 
quarters to leave the proxy with so and so or what's his name so 
that the meeting could continue. It came down at the end, that 
there were only enough to continue with the meeting because if 
one more member left the quorum was shot and we would have 
had to continue with the meeting at another time, making it into 
three parts. 
It is the duty and the charge given to these members to stay 
at these meetings, no matter how long, no matter how tedious. 
The flagrant misuse of the proxy is a disgusting way of handling 
this duty. 
Beyond this there is the continual bickering and infighting 
among members. I admit that at one point I was not above this, 
but the perpetual and habitual argument for argument sake was 
beyond me. A case in point. There was a request from Lynn 
Brewer of Community Affairs to have a coffee percolator for the 
Birth Control Center, a valid request no doubt, seeing as people 
relax and can talk more easily over a cup of coffee. However, 
this expenditure of forty dollars was haggled over for fifteen 
minutes. Who would control it? Could other functions of SAC 
use it? Where would it be kept? Could they get at it? Surely the 
members of SAC know Brewer well enough to realize the 
uselessness of this argument, but they persisted to no end to 
beat a simple issue into the ground. The pointless argument 
ensued and finally the motion was passed without a vote of 
discontent. 
I am not opposed to argument, as it is the basis on which this 
council functions, but to argue over points which could be and 
should be ratified quickly only lengthens the meetings. Argu-
ment for argument's sake is a poor way of exercising the right of 
freedom of speech. 
Council should take a good long look at itself. There is really 
no point in continuing the patterns established this year. It 
seems that there is opposition to motions and ideas put forward 
more out of animosity and dislike for persons involved in the 
government of the students. 
The council must, not should, but must view itself as an 
important, strong body that concerns itself with ALL the busi-
ness of the school, not just their own division of interest. It must 
overcome personal dislikes and differences to establish itself in 
an orderly manner. Where is the sanity? If it isn't to be found in 
the executive, or the council, both of which have, I hope, the 
power and the desire to improve, then where can we look? SAC 
is lost, so far, and Robert's Rules of Order is not going to help as 
long as half the people don't understand them and the other half 
interpret them in different ways and only use them when they 
are politically useful. 
Hope springs eternal, maybe. There's a slim chance things 
will get better around here. 
Fred Youngs 
Working up to Municipal Electi 
As you are well aware, if you read last week's Cord, students in the Twin Cities attending the 
missed out on the enumeration for this year's municipal elections on Dec 2nd. 
So as a student at W.L.U., you can ask yourself ''what the hell do I need to get involved with 
elections for?" You are perfectly correct in asking yourself that question. But you do not 
impact the election may have on you and I'm skeptical as to whether you will vote in the fir t 
Typically students will bitch when something takes place that they do not like. This is your 
yourself if you had an active part in making that decision. If your apathy reigned supreme then 
did not want to get involved. You would/will be content to let others make the decision 
If this year's municipal election passes students by without a vote then we cannot bitch. We 
apparatus to vote because most of us are over 18 and because you hopefully fliled out the 
your Head Resident issued to you. Off campus people can still pick up the paper that will allow 
be added to the voter's list. 
During the summer months, students lost their franchise to vote simply because officials 
include us in the enumeration list. Most, if not nearly all of us are not on the voter's list. This 
mode beat us. 
Yet forms are available in the Waterloo Town Clerk's office and people in residence should 
the enumeration paper that will allow their names to be present on the voter's list. 
Federation of Students President Andrew Telegdi and I have conferred several times on thi 
have agreed to try and get the students at both universities to vote. Why? 
This year the housing situation in Waterloo was one in which students not registered in 
trouble getting an apartment. J:Iousing in Waterloo from the student point of view is inadequate 
probably only get worse. I'm sure that off-campus students will concur with me. 
The full-time residents ofWaterloo in the past have been somewhat apathetic in the municipal 
they don't care that's their fault. Students should care. We're the ones that are getting the 
Students bring in a lot of money to this community . Although we are orlly here a short time, 
are pretty consistent. Financially, we are beneficial to the community and we should be concerned 
happens politically and should be given the chance. 
The~e has ~een talk of student counsellors of U ofW students running for municipal offices. 
There ts nothmg more that the students of these universities need than someone promoting 
within the municipal chambers. 
If you have not given this much thought, do so. The municipal elections on Dec 2nd are 
although the payoffs are not initially in front of your eyes enough to motivate you to vote. 
franchise; use it (even at your own school). 
Complaints 
Been over to Conrad Hall lately? 
If so, I hope you didn't enter D 
wing by way of the Athletic Com-
plex. But if you chose that fateful 
road, especially during inclement 
weather, I'll bet you joined the 
scores of others who have been 
subject to slips, slides, and in 
general .... tremendously spec-
tacular wipeouts. Let's face it, that 
entrance is dangerous. Yet it is 
used extensively. The obvious way 
to tackle this hazard would be to 
install steps, a reasonable solution 
seeing as how most other entrances 
have such provisions. If, during 
your visit to Conrad you happened 
to ride your bicycle, chances are 
you had a rough time finding a place 
to leave it. The lack of racks not 
only leads to an unsightly disorder 
of cycles left around the residence, 
but can be somewhat harsh on the 
trees to which the bikes are 
chained. The lack of an alternative, 
i.e. bike racks, makes such random 
cycle parking necessary. 
Now let's work from the outside 
in. Anyone who resides in Conrad 
is no doubt aware of the lack of 
facilities when it comes to washing 
clothes. Your frustrations will be 
further enhanced when I tell you 
that you and your building are enti-
tled to another washer and dryer. 
The notorious head of maintenance 
tells us that there should be a 
washer and dryer for every 50 resi-
dents. Some simple arithmetic will 
reveal that with 240 girls in resi-
dence, Conrad is entitled to five 
sets of laundry facilities. Yet 
maintenance has not installed the 
other washer/dryer. So we can 
conclude that either 40 girls are 
wearing dirty clothes, or all the 
girls in "Conrad are somewhat of an 
inconvenience when washday 
comes along. 
In case you haven't realized it 
yet Mal Holmes, I'm talking at you. 
So why don't you talk back .... by 
doing something for our mainte-
nance neglected campus. So let's 
get to work Mal. Give us something 
to prove Mal's administration isn't 
the maladministration everyone 
thinks it is. 
Jim Fischer 
Dieting 
It gets expensive to eat in re-
staurants every weekend, but for 
the student who has too far to go 
home or is a poor cook, this is the 
only alternative left. The seven-
day meal card apparently died an 
apathetic death this past year. A 
survey was sent around to the stu-
dents who were on that plan and 
from the results of that survey 
(never published) and a discussion 
with the Food Service Committee 
at its meeting on April 25th, 1974, it 
was decided to let the residence 
students fend for themselves on the 
weekends. A notice was sent to the 
students this summer informing 
them of this change and assuring 
them that there would be meals 
/ served in the Torque Room from 10 
a.m. to 6 p.m. Saturday and Sun-
day. As it has turned out the Tor-
que Room closes at 2 p.m. every 
Sunday leaving the resident stu-
dent again, fending for himself. Pol-
icy changes like this one leave the 
student confused and I can't help 
but think they are meant to. Chang-
ing the Torque Room 
telling the students of 
hours is inexcusable. 
Room should have 
stored and a meal plan 
in advance by student 
be time to take 
seven-day meal card. 
students may be · 
ceiving a change of 
mail, but those of us 
around here a while 
learned to read 
Congratulations to the 
the superb interview 
Capson. Despite the 
and hints of possibly 
enough of Capson 's 
seeped through to at 
appetities and maybe, 
provoke some 
Those who 
was all about the 
were wrong. Sure it 
them, but that was 
Capson asks what 
crucial question. 
real diversity in 
Surely diversity is 
order for this in 
as it purports to do. 
really think about 
consider the suppres,SIOII 
ipulation d 
life, it seems the 
being slowly 
us with what? 
I like university life 
the next person, but I 
at its base. We"re 
through various club 
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  
~Veekly i s  p u b l i s h e d  
~oard o f  P u b l i c a t i o  
[
~rier U n i v e r s i t y  
a r e  i n d e p e n d e n t  o  
S t u d e n t s  A d m i n  
a n d  t h e  8 ' o a r d  
s .  T h e  C o r d  i s  a  
B d i a n  U n i v e r s i t y  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  5  
t h e  B i g  B l u e  s t a g g e r i n g ?  
T h i s  t i m e ,  t h o u g h ,  t h e r e  m a y  b e  
m u c h  m o r e  t o  t h i s  d e f e a t  t h a n  
m e r e l y  l o c a l  i s s u e s .  I n f l a t i o n  h a s  
b e g u n  t o  b i t e  r a t h e r  d e e p l y .  M i l k  
i )  p r i c e s  r o s e  6  c e n t s  a  q u a r t  l a s t  w e e k  
a l o n e .  A  p o u n d  o f  c h e e s e  n o w  c o s t s  
2 0  c e n t s  m o r e  t h a n  i t  d i d  l a s t  
m o n t h .  S t e p h e n  L e w i s  i s  i n c r e a s -
i n g l y  m a k i n g  t h e  i n f l a t i o n  i s s u e  a  
c e n t r a l  t h e m e  a n d  P r e m i e r  D a v i s  
h a s  b e e n  f o r c e d  t o  a d m i t  t h a t  s o l u -
t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m  m a y  p e r h a p s  
e x i s t  a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l ,  r a t h e r  
t h a n  j u s t  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  a s  h e  
h a d  p r e v i o u s l y  m a i n t a i n e d .  I n -
d e e d ,  i t  i s  b e c o m i n g  i m p e r a t i v e  t h a t  
h e  f i n d  s o m e  s o l u t i o n s  f o r  i n f l a t i o n  
h u r t s  n o t  o n l y  t h e  a v e r a g e  w o r k i p g  
m a n ,  b u t  a l s o  t h e  M i s s i s s a u g i a n -
t y p e  m i d d l e  c l a s s ,  a  g r o u p  w h i c h  
h a s  s t r o n g l y  s u . p p o r t e d  t h e  C o n s e r -
v a t i v e s  p r o v i n c i a l l y .  I n f l a t i o n  m a y  
p e r h a p s  b e  e v e n  m o r e  p a i n f u l  f o r  
t h i s  c l a s s  t h a n  o t h e r s ,  a s  n o t  o n l y  
m u s t  t h e  M i s s i s s a u g i a n  r e s i d e n t  a t -
t e m p t  t o  d e c e n t l y  f e e d  h i m s e l f  b u t  
h e  m u s t  a l s o  f l a u n t  t h e  t w o  b r a n d  
n e w  s p a r k l i n g  c a r s  o u t  i n  t h e  
d r i v e w a y ,  t h e  n e w  s e e - t h r o u g h  g o l f  
c l u b  b a g s  o n  t h e  c o u r s e  a n d  t e n n i s  
f o r  t w o  o n  S u n d a y s .  T h e  i n f l a t i o n  
t o  c o m e  t o -
t o g e t h e r ,  l i v e  t o -
t o g e t h e r ,  i n d u l g e  i n  
i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  
t o g e t h e r n e s s .  W h e n  
i t  o u t  t h i s  D e c e m b e r  
i n  a  b i g  u n f r i e n d l y  
o n  o u r  o w n ,  a l l  
t u r n e d  i n w a r d ,  n o - o n e  
a b o u t  t h e  p e r s o n  s i t -
a n d  w h e t h e r  o r  n o t  
t o  t h e  m a r k  d e p e n d s  
u s .  Y e t  w e  a l l  k n e w  
d i d n ' t  w e ?  A t  t i m e s  
c a n  b e  e x t r e m e l y  
' t b e l i e v e  m e  s i t  i n  
R o o m  d u r i n g  t h e  
h  h o u r s  a n d  l o o k  
w a s  i t  w h o  w r o t e  
l o n e l y  i n  a  p l a c e  b u i l t  
I t  ~eems a t  t i m e s  t h a t  
i n  a n  u n d e c l a r e d  
c h a n c e  t o  e s c a p e  a n d  
o  d o  s o .  
l j ! a i n  t o  t h e  C o r d  f o r  
a  f e w  o f  C a p s  o n ' s  
r ,  t h e  t h o u g h t  o f  
o f  t h i s  m a n  f r i g h t -
h e  o p e n s  m y  m i n d  
,  a n d  I  h a t e  r e a l i t y  a s  
n e x t  p e r s o n  - e s p e -
w e ' r e  f o r c e d  t o  d e l v e  
o n f r o n t  i t .  
Ch r i s t o p h e r  T i n d a l e  
;  a s  w a s  r e c o r d e d ,  
pa us e s  a n d  i n t e r r u  p -
t h e  e d i t o r s .  
e a r s  a g o .  u p o n  m y  
w h y  f a c u l t y - s t a f f  r e -
p r i v d e g e s  a s  f r e e  p a r k -
l o u n g e s ,  a n d  w a s h -
t o l d  t h a t  t h e s e  w e r e  
u t i l i z e d  i n  p e r s u a d -
i n g  t e a c h i n g  p e r s o n n e l ,  t o  a c c e p t  
e m p l o y m e n t  w i t h  t h i s  u n i v e r s i t y .  I f  
t h i s  w a s  t h e  c a s e  t e n  y e a r s  a g o ,  t h e  
s i t u a t i o n  i s  h a r d l y  t h e  s a m e  t o d a y .  
C o n s i d e r ,  i f  y o u  w i l l ,  1 0 0  
a p p l i c a t i o n s  r e c e i v e d  l a s t  y e a r ,  t o  
f i l l  o n e  o p e n i n g  i n  t h e  P h i l o s o p h y  
d e p a r t m e n t ,  f o r  t h i s  a c a d e m i c  
y e a r .  
H o w e v e r ,  m y  c o n c e r n  i s  n o t  w i t h  
t h e s e  p r e v i o u s l y  s e c u r e d  
p r i v i l e g e s ,  b u t  r a t h e r  w i t h  n e w  
o n e s .  I  w o u l d  l i k e  t o  k n o w :  
W h y  d o e s  t h e  f a c u l t y - s t a f f  p a y  
o n l y  $ 2 0 . 0 0  p e r  y e a r  f o r ·t h e  r i g h t  t o  
u s e  t h e  p h y s .  e d .  c o m p l e x  w h e n  t h e  
s t u d e n t  m u s t  p a y  $ 2 5 . 0 0  
W h y  i f  t h e  s t u d e h t  p a y s  $ 5 . 0 0  
m o r e  t h e n  f a c u l t y - s t a f f ,  a r e  t h e  
f a c i l i t i e s  c l o s e d  t o  t h e  s t u d e n t  f o r  
t w o  h o u r s  a  w e e k  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e s e  f a c i l i t i e s  a r e  o p e n e d  t o  
f a c u l t y - s t a f f ?  
W h y  d o  f a c u l t y - s t a f f  r e c e i v e  a  
s p e c i a l  f o u r  h o u r  a  w e e k  s w i m  
p e r i o d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  a n d  s i x  
N O W  S H O W I N G  
I n  n e w  S l T r f n  s a ) l l · n d o r  . . .  
1 l 1 e  m o s t  n m g n i f i c e n t  
1 , i c t n r c  c n · r !  
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i s s u e ,  t h e n ,  c o u l d  c o n c e i v a b l y  
s h a k e  e v e n  t h i s  s t r o n g  a r e a  o f  s u p -
p o r t .  
P r o b l e m s ,  o t h e r  t h a n  i n f l a t i o n  
a r e  r a p i d l y  a r i s i n g  f o r  t h e  D a v i s  
g o v e r n m e n t .  T h e  a d m i s s i o n  t h a t  
h e a l t h  c o s t s  m a y  s o o n  s k y - r o c k e t  
p a s t  t h e  p r o v i n c e s  a b i l i t y  t o  p a y  
t h e m  p o i n t s  t o  a  m a s s i v e  f a i l u r e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  I n s t e a d  
o f  p r o v i d i n g  u n i v e r s a l  h e a l t h  c a r e ,  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t a u g h t  u n i v e r -
s a l  o v e r - c o n s u m p t i o n  o f ,  m o r e  
t h a n  l i k e l y ,  u s e l e s s  o r  u n n e c e s s a r y  
h e a l t h  c a r e .  A  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b -
l e m  w i l l  h a v e  t o  b e  f o u n d  a n d  t h e  
repercus~ions o (  t e l l i n g  p e o p l e  t o  
c o n s u m e  l e s s  a n d  n o t  t o  l i y e  s o  
h i g h l y  a r e  f r e q u e n t l y  r a t h e r  u n -
p l e a s a n t  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  f o r c e d  
t o  d o  t h e  t e l l i n g .  
T h e  r u r a l  a r e a s  o f  O n t a r i o  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a r e a s  o f  a s s u r e d  
s u c c e s s  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .  
H o w e v e r ,  i f  p r i m e  a g r i c u l t u r a l  l a n d  
c o n t i n u e s  t o  b e  g o b b l e d  u p  f o r  
h o u s i n g  a n d  o t h e r  d e v e l o p m e n t s  a t  
t h e  p r e s e n t  r a t e ,  t h o s e  r u r a l  i n -
h a b i t a n t s  w h o  w a n t  t o  p r e s e r v e  
t h e i r  r u r a l  s t y l e  o f  l i f e  f r e e  f r o m  
h o u r s  p e r  w e e k  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
a t  w h i c h  t i m e  t h e  p o o l  i s  c l o s e d  t o  
s t u d e n t s ?  
W h y  i f  f a c u l t y  s t a f f  p a y s  l e s s  d o  
t h e y  r e c e i v e  a  p r i v a t e  l o c k e r  r o o m ,  
p l u s  t h e  o p t i o n  t o  r e n t  a  l o c k e r ?  A  
p r i v e l e g e  d e n i e d  t h e  s t u d e n t !  
I  h a v e  n o  g r i p e  w i t h  f a c u l t y - s t a f f  
u s a g e  o f  a n y  f a c i l i t y  o n  c a m p u s  
w h i c h  t h e y  h a v e  e a r n e d .  H o w e v e r ,  
- l  d o n ' t  f e e l  t h a t  t h e  f a c u l t y - s t a f f  
h a v e  n o t  e a r n e d  a n y  r i g h t  t o  e x t r a  
p r i v i l e g e s  i n  r e g a r d s  t o  u t i l i z a t i o n  
o f  t h e  p h y s - e d  c o m p l e x .  
T h e r e f o r e  I  p r e s e n t l y  a s k  t h a t  a l l  
p r i v i l e g e s  c u r r e n t l y  e x t e n d e d  t o  t h e  
f a c u l t y - s t a f f  i n  r e g a r d s  t o  t h e  p h y s .  
e d .  c o m p l e x ,  w h i c h  a r e  n o t  a l s o  o f -
f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t  b e  s u s p e n d e d  
i m m e d i a t e l y . N o t e  H .  M a c l a i n  a n d  
M c K a y .  
D a n  R u s s e l l  
c a r s ,  n o i s e ,  a n d  c a r e l e s s  c o m m u -
t e r ,  m a y  l o o k  e l s e w h e r e  f o r  a  
f r i e n d l y  e a r .  T h e  p o c k e t s  o f  L i b e r a l  
s u p p o r t  i n  t h e  c o m m e r c i a l  f a r m s  o f  
s o u t h - w e s t e r n  O n t a r i o  m a y  s p r e a d  
a c r o s s  r u r a l  O n t a r i o  a t  e p i d e m i c  
p r o p o r t i o n s .  
T h e  D a v i s  g o v e r n m e n t  m u s t  a l s o  
f a c e  t h e  c i v i l  s e r v a n t s  d e m a n d s .  
T h e  s e t t l i n g  o f  t h e s e  d e m a n d s  w i l l  
b e  a t  b e s t  a  d e l i c a t e j g b ,  a t  w o r s t  a  
d i s a s t e r .  T o  g i v e  t o o  m u c h  w i l l  
o p e n  t h e  g o v e r n m e n t  t o  t h e  c h a r g e  
o f  a i d i n g  i n f l a t i o n .  T o  g i v e  t o o  l i t t l e  
w i l l  f u r t h e r  a n t a g o n i z e  t h e  u n i o n s  
a n d  t h e  w o r k i n g m a n ,  a  g r o u p  
w h i c h  a l r e a d y  h a s  l i t t l e  a f f e c t i o n  
f o r  D a v i s  a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e  
p a r t y .  T o  c o m e  d o w n  s o m e w h e r e  
i n  t h e  m i d d l e ,  t a k i n g  n o  s t a n d ,  m a y  
s e e m  l i k e  a n d  c e r t a i n l y  w i l l  b e  
c h a r a c t e r i s e d  a s ,  a  w i l l i n g n e s s  t o  
i g n o r e  p r o b l e m s ,  a  c h a r g e  w h i c h  
b o t h  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  T T C  f e l t  
w a s  j u s t i f i e d  a t  c e r t a i n  p o i n t s  i n  
t h e i r  e n c o u n t e r  w i t h  B i g  B l u e .  
C o n c r e t e  p o l i t i c a l  i s s u e s  a s i d e ,  
m u c h  o f  t h e  b l a m e  f o r  t h e  g r o w i n g  
d i s c o n t e n t  m a y  a l s o  b e  p l a c e d  o n  
t h e  s h o u l d e r s  o f  B i l l  D a v i s  h i m s e l f .  
I n  t h e  l a s t  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n ,  
D a v i s  m a r k e t e d  h i m s e l f  l i k e  s o m e  
h o t  n e w  p r o d u c t ,  c o m p l e t e  w i t h  
g r a c e ,  c h a r m  a n d  f a m i l y  t o  b o o t .  
E v e n  s u c h  a n  e x c i t i n g  s y m b o l  a s  
t h e  T r u d e a u  o f  ' 6 8 ,  s o o n  f o u n d  t h a t  
t h e  p e o p l e  c a n  t u r n  s o u r  o n  y o u  i f  
t h e  g a m e  i s  n o t  p l a y e d  p r o p e r l y .  A  
c a s u a l  g l a n c e  a r o u n d  a t  t h e  p o l i t i c a l  
~nvironment c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  
s o m e h o w  a n d  s o m e w h e r e  D a v i s  
h a s  n o t  p l a y e d  t h e  g a m e  p r o p e r l y .  
A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  t h e  B i g  
B l u e  M a c h i n e  d o e s  s e e m  t o  b e  
s t a g g e r i n g  a t  l e a s t  a  b i t .  T h e  N D P  
a n d  t h e  L i b e r a l s  s e e i n g  t h i s  s t a g g e r -
i n g ,  a r e  g r o p i n g  m a d l y  f o r  t h e  j u g u -
l a r  t o  d e l i v e r  t h e  d e a t h  b l o w .  A l l  
a n d  a l l ,  t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  g o o d  
p o s s i b i l i t y  t h e y  w i l l  m i s s ;  t h e y  c e r -
t a i n l y  h a v e  b e f o r e .  A n d  i f  t h e y  d o ,  
t h e  B i g  B l u e  M a c h i n e  w i l l  m e r e l y  
s h r u g  a n d  g o  b a c k  t o  o n e - p a r t y -
d o m i n a n c e  a s  u s u a l .  
T h e  q u e s t i o n  t o d a y ,  h o w e v e r ,  
s h o u l d  n o t  b e  w h e t h e r  t h e  B i g  B l u e  
w i D  r e c o v e r ,  b u t  r a t h e r  h a v i n g  a l -
l o w e d  t h e  s i t u a t i o n  t o  r e a c h  t h e  
s t a g e  i t  h a s ,  w h e t h e r  i t  d e s e n e s  t o  
r e c o v e r .  
W A N T E D  
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H o u r s :  M o n .  t o  F r i .  1 0  a . m .  t o  9  p . m .  S a t .  1 0  a . m .  t o  6  p . m .  
9 3 '  
$ 2 . 9 5  
$ 4 . 9 5  
$ 3 . 8 8  
$ 3 . 9 9  
$ 9 . 8 8  
$ 9 . 9 5  
$ 5 . 9 5  
$ 5 . 9 5  
$ 2 9 . 9 5  
UNI-SEX 
HAIRSTYLING 
Opposite Canada Trust 
at 
WESTMOUNT PLACE 
Westmount Place Shopping Centre, 
Waterloo - 744-0821 
Open Tues., Wed. Thurs., Fri. 
8:30 to 6 8:30 to 8 
Sat. 9 to 5 
Call us at 
744-0821 
-~------- ... 
UofW 
01 
c 
>2 
L 
.. 
D 
.. 
3: University 
7 o\~ ...;,,~c 
GLENRIDGE PLAZA 
Clip this heart out for a 
FREE COKE and 10 
percent off on pickup 
orders over $3.00. 
1 per customer 
----------
Open 11 am 
Close 3 am Weekends 
2 am Tues - Thurs 
12 mid. Sun & Mon. 
"Seating Provided" 
Try Our Sub Delight 
1+1 · 
884-2050 
caHahead and it's ready in 
10 minutes; or we deliver. 
-Highland Rd. 
3 Kitchener Locations: 
745-1184 
Courtland Place 
ForestHill Plaza 
576-8120 
579-5080 
"The All-Canadian Pizza" 
............................................................... 
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TAKE OUT & DELIVERY 
6 LOCATIONS TO SERVE YOU - CATERING SERVICES AVAilABlE 
676 KING ST. W. 2157 KINGSWAY DRIVE 233 REGINA NORTH 
KITCHENER •t FOURTH AVENUE. WATERLOO 
Tel: 579·1500 Tel: 745-2781 Tel: 745-3661 
The N 
by Cynthia L. Zin 
Although the federal gm 
in the habit of deleg< 
function of policy makin! 
ou branches of the Publi< 
such as the crown corporal 
regulatory agencies and t 
ommissions, never did 
muc" power to so h 
pnization, as it did in 1 
the National Energy B 
: 50 WESTMOUNT RD. N. 652 KING ST. E., 17 QUEEN ST. WEST 
e WATERLOO AT PANDORA HESPELER 
reate d. 
It eems incredible 
last fifteen years, major 
regarding the future : Tel: 742-2741 Tel: 745·2221 Tel: 658·5474 
• Deliveries begin at 6:00 p.m. 
. -................................................................ 
You are invited to The Second Annual 
LAURIER LECTURE 
.. THE TWENTIETH CENTURY BELONGS TO CANADA" 
of Canada could be left in 
of even men who do not 
the sanction of the 
Calgary 
food unfi 
Reprinted from the Bri 
CALGARY students 
e po ed to undesirable 
n food and it is only a 
t b d I• d b t1me before there are 0 e e IVere y food poisoning, said Dr. 
tiles, referring to Uni 
George lgnatieff cal~i~~~- F~~~o~e~!ces. 
the University of A 
University of Calgary 
Provost of Trinity College University of Toronto ~a~~hsi~1n p~~~rtl~dj?!f~ 
afe?" Former Canadian Ambassador He said in an interview 
that the food he ate was tO the r cious, pointing out th 
r e and vegetables as 
Unl"ted Nat"lons old. During the panel h that the food could 
\\armer than 80 degrees. 
food safe from dangerou 
The Hon. Paul Mart.ln l~\els it must be kept e· 45 degrees or above I 
lained. Chancellor of the University presiding alads had been left 
long. he said, adding t 
Friday, Nov. 1 at 8:30 pm been out long enough to 
on the side of its -.v•••a"'" 
C 1 have formed a skin. University ampus 1E He also said that the 
._------------------------------4 too cold and explained 
a food susceptible to 
mrsterea 
HOME It AUTO COMPONENTS-SPEAKERS ' CHANGERS " ACCESSORIES • TAPES' 
"At present Hi-Fiis a boom industry which has encouraged the 
blossoming of many shoddy products - not always identifiable 
by being at the Cheaper e~d Of the market." .J.fl. f l /or Pleasure. Novv,wer 797J 
n1rstereo 
321 WEIER ST. NORTH IN WATERLOO (tatw .. nuni .. enltv•Mcotumbl•l TE 
(>ftiN MONDAY TO fRIDAY from 9 AM to 9 PM Open S.turdar 9 am to 6 pm FREE PARKING 
formations. 
tiles said the facili 
good and that he would 
get a good meal there" . 
He said that food i 
erved at the right 
that Dr. Stile's cold 
been due;; to the fact that 
otT while people wait in 
then carry it to a table. 
"I wish he had tried 
Griffiths said, "It's first 
aid that soups are one 
production supervisor 
!rates on. 
tiles had passed up 
when he noticed that it 
with a layer of skin. 
A V A i l A B L E  
R E G I N A  N O R T H  
T E R L O O  
7 4 5 - 3 6 6 1  
C A N A D A "  
T o r o n t o  
d o r  
i d i n g  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  7  
e  N . E . B . :  W h e r e  d o e s  i t  a l l  g o ?  
' >  
C y n t h i a  L .  Z i n c k  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
o f  d e l e g a t i n g  t h e  
p o l i c y  m a k i n g  t o  v a r i -
o f t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
n c o r p o r a t i o n s ,  t h e  
a g e n c i e s  a n d  t h e  R o y a l  
n e v e r  d i d  i t  g i v e  s o  
t o  > O  h a p h a z a r d  a n  o r -
i t  d i d  i n  1 9 5 9  w h e n  
E n e r g y  B o a r d  w a s  
m c r e d i b l e  t h a t  f o r  t h e  
y e a r s ,  m a j o r  d e c i s i o n s  
f u t u r e  e n e r g y  s u p p l y  
b e  l e f t  i n  t h e  h a n d s  
w h o  d o  n o t  e v e n  h a v e  
o f  t h e  v o t e r s  o f  
f r o m  t h e  B r i c k l a y e r  
t u d e n t s  a r e  b e i n g  
u n d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  
i t  I S  o n l y  a  m a t t e r  o f  
t h e r e  a r e  o u t b r e a k s  o f  
s a i d  D r .  M i c h a e l  
e r r m g  t o  U n i v e r s i t y  o f  
o o d  S e r v i c e s .  
f o o d  m i c r o b i o l o g i s t  a t  
o f  A l b e r t a ,  a t e  i n  
o f  C a l g a r y  c a f e t e r i a  
p n o r  t o  j o i n i n g  a  p a n e l  
n u t l e d  " I s  o u r  F o o d  
a n  m t e r v i e w  M a r c h  1 4  
l o o d  h e  a t e  w a s  p r e t t y  a t -
n t i n g  o u t  t h e  g o u l a s h ,  
g e t a b l e s  a s  b e i n g  t o o  
t h e  p a n e l  h e  h a d  s a i d  
' o o d  c o u l d  h a v e  b e e n  n o  
0  d e g r e e s .  T o  k e e p  
m  d a n g e r o u s  b a c t e r i a l  
t  b e  k e p t  e i t h e r  b e l o w  
o r  a b o v e  1 4 0  h e  e x p -
a d  b e e n  l e f t  o u t  f a r  t o o  
a d d m g  t h a t  s o u p  h a d  
• l o n g  e n o u g h  t o  h a v e  d r i e d  
m a n a g e m e n t .  
m a n a g e r  o f  U  o f  
M a c E w a n  H a l l  F o o d  
t h a t  h e  w a s  p e r s o n -
d e n t  t h a t  M o n d a y ' s  
f o o d  w a s  f r e s h  a n d  p r e -
p e r  p r o d u c t i o n  s t a n -
t h a t  f o o d  i s  a l w a y s  
1 e  n g h t  t e m p e r a t u r e  a n d  
c o l d  f o o d  m a y  h a v e  
t h e  f a c t  t h a t  f o o d  c o o l s  
p e o p l e  w a i t  i n  l i n e  a n d  
t  t o  a  t a b l e .  
h e  h a d  t r i e d  t h e  s o u p , "  
! a l d .  · · I t ' s  f i r s t  r a t e " .  H e  
a r e  o n e  a r e a  t h a t  t h e  
p a s s e d  u p  t h e  s o u p  
t h a t  i t  w a s  c o v e r e d  
o f  s k i n .  
~ 
C a n a d a .  H a d  t h e s e  g o v e r n m e n t  
a p p o i n t e e s  d o n e  e v e n  a  m e d i o c r e  
j o b ,  o n e  m i g h t  a c c e p t  t h e m  w i t h  a  
M a c h i a v e l l i a n  " e n d s  j u s t i f y  th~ 
m e a n s "  s h r u g  b u t  a  m o r e  u s e l e s s  
c o l l e c t i o n  o f  b l u n d e r e r s  w o u l d  
s u r e l y  b e  h a r d  t o  f i n d .  
m e n t s  f o r  u s e  i n  C a n a d a  h a v i n g  r e -
•  g a r d  i n  t h e  c a s e  o f  a n  a p p l i c a t i o n  t o  
e x p o r t  g a s  t o  t h e  t r e n d s  o f  d i s c o v -
e r y  o f  g a s  i n  C a n a d a . "  T h e  N .  E .  B .  
d e c i s i o n s  d e m o n s t r a t e  i t s  b e l i e f  
t h a t  e x p o r t s  s h o u l d  a m o u n t  t o  t h e  
f u l l  a m o u n t  o f  a n y  s u r p l u s  g a s  i n  
C a n a d a .  I t s  i d e a  o f  " m e e t i n g  t h e  
f o r e s e e a b l e  r e q u i r e m e n t s "  i s  e v i -
d e n t l y  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  a b s t r a c t  
p o s s i b i l i t i e s  i n d i c a t e d  b y  ' ' t r e n d s  
o f  d i s c o v e r y ' ' .  
C a h a d a  w o u l d  h a v e  t o  l i t e r a l l y  s t a r t  
d i g g i n g  t o  g e t  a t  h e r  " r e s e r v e "  
s u p p l y .  
o i l  c o m p a n i e s  t h e m s e l v e s .  
T h e  N a t i o n a l  E n e r g y  B o a r d  
m u s t  b e l i e v e ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
m o r e  t r u s t  t h a n  I  a m  a b l e  t o  m u s t e r ,  
t h a t  t h e  o i l  c o m p a n i e s  w o u l d  n o t  l i e  
t o  t h e m ;  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  
s l i g h t l y  o v e r e s t i m a t e  r e s e r v e s ,  
w o u l d  n o t  b e  t h e  l e a s t  o p t i m i s t i c  i n  
t h e i r  e s t i m a t e s  o v e r  n e w  s o u r c e s  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a r g e r  t h e  
a m o u n t  a v a i l a b l e  t h e  g r e a t e r  t h e  
v o l u m e  w h i c h  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  
e x p o r t .  B u t  t h e n  t h a t ' s  w h a t  t h e  
N a t i o n a l  E n e r g y  B o a r d  c o n s i s t s  
o f - s o m e  o f  t h e  m o s t  i n n o c e n t ,  
m o s t  t r u s t i n g  a n d ,  u n f o r t u n a t e l y ,  
m o s t  p o w e r f u l  m e n  i n  C a n a d a .  
T h e  N a t i o n a l  E n e r g y  B o a r d  h a s  
h a d  s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  a n  e n e r g y  p o l i c y  
s i n c e  1 9 5 9 .  T h e  N . E . B . - h a s  t h e  
p o w e r  t o  " r e g u l a t e  C a n a d i a n  e x -
p o r t s  a n d  i m p o r t s  o f  n a t u r a l  g a s  a n d  
o i l  t h r o u g h  t h e  g r a n t i n g  o f l i c e n c e s ,  
a n d  t h e  p o w e r  t o  c o n t r o l  b o t h  i n -
t e r n a t i o n a l  a n d  i n t e r p r o v i n c i a l  
t r a d e  i n  o i l  a n d  n a t u r a l  g a s  t h r o u g h  
t h e  g r a n t i n g  o f  c e r t i f i c a t e s  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  p i p e l i n e s . "  A l -
t h o u g h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  
t h e  p o w e r  t o  r e v e r s e  a n y  d e c i s i o n  
m a d e  b y  t h e  b o a r d ,  i t  h a s  n e v e r  
d o n e  s o .  
T h i s  l e a v e s  C a n a d a  i n  t h e  i n -
t e r e s t i n g  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  a  v a s t  
a m o u n t  o f  d i s c o v e r e d  o i l  t h a t  i s  n o t  
p r a c t i c a l  f o r  u s e  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e .  I n  c a s e  o f  a n  e n e r g y  s h o r t a g e ,  
E v e n  t h i s  m i g h t  b e  t o l e r a b l e  i f  
t h e  N a t i o n a l  E n e r g y  B o a r d  w o u l d  
s h o w  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  a  b r i g h t  
n i n e  y e a r  o l d .  W h e r e  d o e s  t h e  
N . E . B .  g e t  i t s  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a -
t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  " t r e n d  o f  d i s -
c o v e r y "  i n  o i l ?  C o n s u l t  t h e  m a g n i -
f i c e n t  t w o  v o l u m e  c o l l e c t i o n  o f  n o -
t h i n g  w h i c h  t h e y  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 3 ,  
e n t i t l e d  " a  N a t i o n a l  E n e r g y  P o l i c y  
f o r  C a n a d a " .  Y o u  m i g h t  b e  s u r -
p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  t h a t  m a s s i v e  
c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a  w a s  
c o m p r i s e d  b y  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
W h a t  a r e  t h e  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  
t h e  B o a r d  d e c i d e s  o n  t h e  m e r i t s  o f  
e a c h  c a s e ?  T h e  b o a r d  w i l l  i s s u e  a  
l i c e n c e  f o r  e x p o r t  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
a m o u n t  e x p o r t e d  " d o e s  n o t  e x c e e d  
t h e  s u r p l u s  r e m a i n i n g  a f t e r  d u e  a l -
l o w a n c e  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  
r e a s o n a b l y  f o r e s e e a b l e  r e q u i r e -
A F T t R  H  I ' H  S C H O O L  I  
W O J \ t t E D  I N  l \ 4 E  B U S I N E S S  
~LD A N O  S A W  E N O U G H  O F  
~KSTABfiiN& 1 0  D O  M E  
.  r·,~uf'E. 
{~( 
· * ' -
a u r  I  D I D N ' T  E S C A P E  
I T .  I  J U S T  E N T U E D  4 -
t W O I ' L D  W M E A E  A L L  T I E  
U C K S l N M I E A S  A R E  
\:"~),\ YOUN~ 
~ 
S O  I N  T M l  E N O ,  I  
f 1 A Y  F N L  f W  QX.a~ 
I T ' " "  8 E ( O M I N G M  
E I P E i n "  O N  P O U T I C S /  
l  ,~, 
'.~~ 
I f  y o u ' v e  s p e n t  
\  
t h e  l a s t  f e w  y e a r s  l e a r n i n g  t h e  
b u s i n e s s  o f  m o n e y  m a n a g e m e n t ,  
v v e ' d  l i k e  t o  t a l k  t o  y o u  a b o u t  
m a n a g i n g  s o m e  o f  o u r s .  
W e ' r e  N o r t h e r n  
E l e c t r i c ,  a n d  i f  y o u ' v e  
b e e n  a s s e s s i n g  t h e  C a n a -
d i a n  b u s i n e s s  s c e n e  w i t h  
a n  e y e  t o  p i n p o i n t i n g  y o u r  
f i r s t  c a r e e r  m o v e ,  y o u  m a y  
a l r e a d y  k n o w  q u i t e  a  b i t  
a b o u t  u s .  G r o w t h  t h a t ' s  
b e e n  c a l l e d  a l m o s t  e x p l o -
s i v e .  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  
t h a t ' s  b e e n  t e r m e d  
f a n t a s t i c .  
W e  a r e  o n  t h e  m o v e  
a n d  t o  m a i n t a i n  t h i s  
m o m e n t u m ,  w e  n e e d  
m o r e  t a l e n t e d  p e o p l e .  
Y o u  s e e ,  a s  b i g  a n d  
b o o m i n g  a s  w e  a r e ,  w e  
k n o w  w e ' v e  h a r d l y  
/  
t o u c h e d  t h e  s u r f ' \ c e .  
T h e r e ' s  a  w h o l e  w o r l d  
w a i t i n g  f o r  b e t t e r  m e a n s  
o f  c o m m u n i c a t i o n .  S o u t h  
l i e s  t h e  g i a n t  A m e r i c a n  
m a r k e t ;  E a s t ,  t h e  c h a l - ·  
l e n g i n g . E  u r o p e a n  
C o m m o n  M a r k e t  a n d  
W e s t ,  a  P a c i f i c  R i m  p o t e n -
t i a l  s o  b i g  w e  c a n ' t  e v e n  
m e a s u r e  i t .  W e ' v e  a l r e g d y  
e s t a b l i s h e d  e f f e c t i v e  b a s e s  
i n  t h e s e  m a r k e t s ,  b u t  t o  b e  
a s  b i g  a  p a r t  o f  t h e m  a s  w e  
w a n t  t o  b e ,  r e q u i r e s  s o u n d  
f i n a n c i a l  p l a n n i n g .  
S o  w e  n e e d  p e o p l e -
a m b i t i o u s  a r i . d  e n t h u s i a s -
t i c  f i n a n c e  a n d  a c c o u n t i n g  
g r a d u a t e s  w h o  c a n  b e  a s  
c r e a t i v e  w i t h  m o n e y  a s  
o u r  e n g i n e e r s  a r e  w i t h  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
t e c h n o l o g y .  
O f  c o u r s e ,  o u r  s t a n -
d a r d s  a r e  h i g h .  B u t  t h e n ,  
s o  a r e  t h e  f i n a n c i a l  r e -
w a r d s  a n d  c a r e e r  s e c u r i -
t i e s  f o r  C o m m e r c e  
g r a d u a t e s  w h o  c a n  h e l p  u s  
a c h i e v e  o u r  g o a l s .  I f  w h a t  
w e  o f f e r  a p p e a r s  t o  m a t c h  
w h a t  y o u  w a n t ,  t a l k  t o  
y o u r  C a m p u s  P l a c e m e n t  
O f f i c e r .  A n d  t h e  w a y  
w e ' r e  m o v i n g ,  t o d a y  
w o u l d  b e  a  g o o d  d a y  
t o  d o  i t .  
I  
I 1 A  N o r l h f ' r n  E l f ' c l r i c  
g  C O M P A N Y ,  L I M I T E D  
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Just in time for Hallowe'en: an article on what 
witches really were. 
This article is excerpted from Witches, Mid-
wives and Nurses by Barbara Ehrenreich and 
Deirdre English (Glass Mountain Pamphlets), 
and is available from New Hogtown Press, To-
ronto . Thanks to the Voice for this feature. 
Women have alWays been healers. They were the 
unlicensed doctors and anatomists of western his-
tory. They were abortionists, nurses and counsel-
lors. They were pharmacists, cultivating healing 
herbs and exchanging the secrets of their uses. They 
were midwives travelling from home to home and 
village to village. For centuries women were doctors 
without degrees, barred from books and lectures, 
learning from each other, and passing on experience 
from neighbour to neighbour and mother to daugh-
ter. They were called 'wise women' by the people, 
witches or charlatans by the authorities. Medicine is 
part of our heritage as women, our history, our birth-
right. 
Today, however, medicine is the property of male 
professionals. Ninety-three per cent of the doctors in 
the US are men ; and almost all of the top directory 
and administrators of health institutions. Women are 
still in the overall majority-70 per cent of health 
workers are women-but we have been incorpo-
rated into an industry where the bosses are men. We 
are no longer independent practitioners, known by 
our own names, for our own work. We are for the 
most part, institutional fixtures, filling faceless job 
slots: clerk, dietary aide, technician, maid. 
The suppression of women health workers and the 
rise to dominance of male professionals was not a 
'natural' process, resulting automatically from 
changes in medical science, nor was it the result of 
women 's failure to take on healing work. It was an 
active takeover by male professionals. And it was not 
science that enabled men to win out: the critical 
battles took place long before -the development of 
modern scientific technology. 
Witchcraft and Medicine 
in the Middle Aaes 
Witches lived and were burned' long before the 
development of modern medical technology. The 
great majority of them were lay healers serving the 
peasant population, and their suppression marks 
one of the opening struggles in the history of man's 
suppression of women as healers. 
The other side of the suppression of witches as 
healers was the creation of a new male medical 
profession, under the protection and patronage of 
the ruling classes. 
The age of witch-hunting spanned more thanJour 
centuries (from the 14th·to the 17th century) in its 
sweep from Germany to England. It was born in 
feudalism and lasted-gaining in virulence-well 
into the 'age of reason '. The witch-craze took differ-
ent forms at different times and places, but never lost 
its essential character: that of a ruling class cam-
paign of terror directed against the female peasant 
population. Witches represented a religious, political 
and sexual threat to Protestant and Catholic 
Churches alike, as well as to the state. 
Two of the most common theories of the witch-
hunts are basically medical interpretations, attribut-
ing the witch craze to unexplainable outbreaks of 
mass hysteria. One version has it that the peasantry 
went mad. According to this, the witch craze was an 
epidemic of mass hatred and panic cast in images of 
a blood-lusty peasant mob bearing flaming torches. 
Another psychiatric interpretation holds that the 
witches themselves were insane. 
But, in fact, the craze was neither a lynching party 
nor a mass suicide by hysterical women. Rather, it 
followed well-ordered procedures. The witch-hunts 
were well organized campaigns, initiated, financed 
and executed by Church and State. 
Commonly, the accused was stripped naked and 
shaved of all her body hair, then subjected to 
thumb-screws and the rack, spikes and bone-
crushing "boots", starvation and beatings. The point 
is obvious: The witch-craze did not arise spontane-
ously in the peasantry. It was a calculated ruling 
class campaign of terrorization. 
The most fantastic accusation of all was that 
witches helped and healed those who had no doctors 
and hospitals, and who were bitterly afflicted with 
poverty and disease. The church told these sufferers 
that their torment was a mark of sin. 
But the gout and apoplexy of the rich got plenty of 
attention. Kings and nobles had their court physi-
cians who were men, sometimes even priests. The 
The Cord Weekly 
real issue was control: male upper class healing 
under the gaze of the church was acceptable, female 
healing as part of a peasant subculture was not. 
The wise woman, or witch, had a host of remedies 
which had been tested in years of use. Many of the 
herbal remedies developed by witches still have their 
place in modern pharmacology. They had pain-
killers, digestive aids and anti-inflammatory agents. 
The witch-healer's methods were as great a threat 
(to the Catholic Church, if not the Protestant) as her 
results, for the witch was an empiricist: She relied on 
her senses rather than on faith or doctrine, she be-
lieved in trial and error, cause and effect. Her attitude 
was not religiously passive, but actively inquiring. 
She trusted her ability to find ways to deal with dis-
ease, pregnancy and childbirth-whether through 
A history 
medications or charms. In short, her magic was the 
science of her time. 
The Rise of European 
Medicine 
Meanwhile the ruling classes were cultivating their 
own breed of secular healers-European medicine 
became"firmly established as a secular science and 
a profession that excluded women. 
Confronted with a sick person, the university-
trained physician had little to go on but superstition. 
Bleeding was a common practice, especially in the 
case of wounds. Leeches were applied according to 
the time, the hour, the air, and other similar consider-
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i n g  l a w s  o u t l a w  
i n g  t h e  ' ' r e g u  
m e n  h e a l e r s  
e a r l y  g r a b  f o r  m e d i c a l  m o n o p o l y  i n s p i r e d  m a s s  i n -
d i g n a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a  r a d i c a l ,  p o p u l a r  h e a l t h  
m o v e m e n t  w h i c h  c a m e  c l o s e  t o  s m a s h i n g  m e d i c a l  
e l i t i s m  i n  A m e r i c a  o n c e  a n d  f o r  a l l .  
T h e  P o p u l a r  
M o v e m e n t  
H e a l t h  
T h e  P o p u l a r  H e a l t h  M o v e m e n t  o f  t h e  1 8 3 0 ' s  a n d  
4 0 ' s  i s  u s u a l l y  d i s m i s s e d  i n  c o n v e n t i o n a l  m e d i c a l  
h i s t o r i e s  a s  t h e  h i g h - t i d e  o f  q u a c k e r y  a n d  m e d i c a l  
c u l t i s m .  I n  r e a l i t y  i t  w a s  t h e  m e d i c a l  f r o n t  o f  a  g e n e r a l  
s o c i a l  u p h e a v a l  s t i r r e d  u p  b y  f e m i n i s t  a n d  w o r k i n g  
c l a s s  m o v e m e n t s . '  
T h e  M o v e m e n t  w a s  a  r a d i c a l  a s s a u l t  o n  m e d i c a l  
e l i t i s m ,  a n d  a n  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p e o p l e ' s  
m e d i c i n e .  " E v e r y  m a n  h i s  o w n  d o c t o r , "  w a s  t h e  
s l o g a n  o f  o n e  w i n g  o f  t h e  M o v e m e n t ,  a n d  t h e y  m a d e  .  
i t  v e r y  c l e a r  t h a t  t h e y  m e a n t  e v e r y  w o m a n  t o o .  T h e  
" r e g u l a r "  l i c e n s e d  d o c t o r s  w e r e  a t t a c k e d  a s  m e m -
b e r s  o f  t h e  " p a r a s i t i c ,  n o n - p r o d u c i n g  c l a s s e s , "  w h o  
s u r v i v e d  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  u p p e r  c l a s s  " l u r i d  t a s t e "  
f o r  c a l o m e l  a n d  b l e e d i n g .  
T h e  p e a k  o f  t h e  P o p u l a r  H e a l t h  M o v e m e n t  c o i n -
c i d e d  w i t h  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a n  o r g a n i z e d  f e m i n i s t  
m o v e m e n t ,  a n d  t h e  t w o  w e r e  s o  c l o s e l y  l i n k e d  t h c : 1 1  
i t ' s  h a r d  t o  t e l l  w h e r e  o n e  b e g a n  a n d  t h e  o t h e r  l e f t  o f f .  
T h e  h e a l t h  m o v e m e n t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  w o m e n ' s  
r i g h t s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  h e a l t h  a n d  w i t h  w o m e n ' s  
a c c e s s  t o  m e d i c a l  t r a i n i n g .  
A t  i t s  h e i g h t  i n  t h e  1 8 3 0 ' s  a n d  1 8 4 0 ' s ,  t h e  P o p u l a r  
H e a l t h  M o v e m e n t  h a d  t h e  " r e g u l a r "  d o c t o r s - t h e  
p r o f e s s i o n a l s  a n c e s t o r s  o f  t o d a y ' s  p h y s i c i a n s  
- r u n n i n g  s c a r e d .  L a t e r  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a s  t h e  
g r a s s r o o t s  e n e r g y  e b b e d  a n d  t h e  M o v e m e n t  d e g e n -
e r a t e d  i n t o  a  s e t  o f  c o m p e t i n g  s e c t s ,  t h e  " r e g u l a r s "  
w e n t  b a c k  o n  t h e  o f f e n s i v e .  I n  1 8 4 8  t h e y  p u l l e d  t o -
g e t h e r  t h e i r  f i r s t  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  p r e t e n t i o u s l y  
n a m e d  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  ( A M A ) .  
T h e  r a r e  w o m a n  w h o  d i d  m a k e  i t  i n t o  a  " r e g u l a r "  
m e d i c a l  s c h o o l  f a c e d  o n e  s e x i s t  h u r d l e  a f t e r  a n o t h e r .  
F i r s t  t h e r e  w a s  t l i e  c o n t i n u o u s  h a r a s s m e n t - o f t e n  
T h e  C o r d  W e e k l y  
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l e w d - o f  t h e  m a l e  s t u d e n t s .  T h e r e  w e r e  p r o f e s s o r s  
w h o  w o u l d n ' t  d i s c u s s  a n a t o m y  w i t h  a  l a d y  p r e s e n t .  
T h e r e  w e r e  t e x t b o o k s  l i k e  a  w e l l - k n o w n  1 8 4 8  o b s t e t -
r i c a l  t e x t  w h i c h  s t a t e d ,  " S h e  ( W o m a n )  h a s  a  h e a d  
a l m o s t  t o o  s m a l l  f o r  i n t e l l e c t  b u t  j u s t  b i g  e n o u g h  f o r  
l o v e . "  
I n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y ,  t h e  " w o m e n ' s  h e a l t h  
m o v e m e n t "  b e g a n  t o  d i s s o c i a t e  i t s e l f  f r o m  i t s  P o p u -
l a r  H e a l t h  M o v e m e n t  p a s t  a n d  t o  s t r i v e  f o r  r e s p e c t a -
b i l i t y .  M e m b e r s  o f  i r r e g u l a r  s e c t s  w e r e  p u r g e d  f r o m  
t h e  f a c u l t i e s  o f  t h e  w o m e n ' s  m e d i c a l  c o l l e g e s .  
F e m a l e  m e d i c a l  l e a d e r s  s u c h  a s  E l i z a b e t h  B l a c k w e l l  
j o i n e d  m a l e  " r e g u l a r s "  i n  d e m a n d i n g  a n  e n d  t o  l a y  
m i d w i f e r y  a n d  a  " c o m p l e t e  m e d i c a l  e d u c a t i o n "  f o r  a l l  
a l l  w h o  p r a c t i s e d  o b s t e t r i c s .  A l l  t h i s  a t  a  t i m e  w h e n  
t h e  " r e g u l a r s "  s t i l l  h a d  l i t t l e  o r  n o  " s c i e n t i f i c "  a d v a n -
t a g e  o v e r  t h e  s e c t  d o c t o r s  o r  l a y  h e a l e r s .  
M o n e y  a n d  G e r m s  S a v e  
t h e  R e g u l a r s  
T h o u g h  n o  l o n g e r  f a c e d  w i t h  o r g a n i z e d  o p p o s i t i o n  
( t h e y  c o u l d  n o t  c l a i m  t o  c o n t r o l  a n y  s p e c i a l  b o d y  o f  
k n o w l e d g e ) ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  v i c t o r y  o f  t h e  " r e g u -
l a r s "  w a s  o n l y  m a d e  t a n g i b l e  t h r o u g h  a  l u c k y  c o i n c i -
d e n c e .  S c i e n c e  a n d  r u l i n g - c l a s s  s u p p o r t  b e c a m e  
a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e .  t u r n  o f  t h e  c e n -
t u r y .  
F r e n c h  a n d  e s p e c i a l l y  G e r m a n  s c i e n t i s t s  b r o u g h t  
f o r t h  t h e  g e r m  t h e o r y  o f  d i s e a s e  w h i c h  p r o v i d e d ,  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  h u m a n  h i s t o r y ,  a  r a t i o n a l  b a s i s  f o r  
d i s e a s e  p r e v e n t i o n  a n d  t h e r a p y .  
M e a n w h i l e  t h e  U S  w a s  e m e r g i n g  a s  t h e  i n d u s t r i a l  
l e a d e r  o f  t h e  w o r l d .  F o r t u n e s  w e r e  r u t h l e s s l y  b u i l t .  
T h e  R o c k e f e l l e r  a n d  C a r n e g i e  f o u n d a t i o n s  a p p e a r e d  
i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  O n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  a n d  h i g h e s t  i t e m s  o n  t h e i r  a g e n d a  w a s  m e d i -
c a l  " r e f o r m " ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a  r e s p e c t a b l e ,  s c i e n t i f i c  
A m e r i c a n  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  
N a t u r a l l y  t h e  m o n e y  t o  s e t  u p  s u c h  i n s t i t u t i o n s  a s  
J o h n s  H o p k i n s  w a s  f i r m l y  b e h i n d  t h e  s c i e n t i f i c  e l i t e ,  
o f  t h e  " r e g u l a r "  d o c t o r s ,  l e a v i n g  t h e  s m a l l e r  p o o r e r  
s c h o o l s  ( o f t e n  s p e c i a l  s c h o o l s  f o r  b l a c k s  a n d  
w o m e n )  t o  c l o s e .  M e d i c i n e  w a s  e s t a b l i s h e d  o n c e  
a n d  f o r  a l l  a s  a  b r a n c h  o f  " h i g h e r "  l e a r n i n g  a c c e s s i -
b l e  o n l y  t h r o u g h  l e n g t h y  a n d  e x p e n s i v e  u n i v e r s i t y  
t r a i n i n g .  
M e d i c i n e  h a d  b e c o m e  a  w h i t e ,  m a l e ,  m i d d l e  c l a s s  
o c c u p a t i o n .  T h e  d o c t o r  h a d  b e c o m e  " t h e  m a n  o f  
s c i e n c e " - b e y o n d  c r i t i c i s m ,  b e y o n d  r e g u l a t i o n ,  v e r y  
n e a r l y  b e y o n d  c o m p e t i t i o n .  
·o u t l a w i n g  t h e  M i d w i v e s  
A l l  t h a t  w a s  l e f t  t o  d r i v e  o u t  t h e  l a s t  h o l d o u t  o f  t h e  
o l d  p e o p l e ' s  m e d i c i n e - t h e  m i d w i v e s .  I n  1 9 1  0 ,  a b o u t  
5 0  p e r  c e n t  o f  b a b i e s  w e r e  d e l i v e r e d  b y  
m i d w i v e s - m o s t  w e r e  b l a c k s  o r  w o r k i n g  c l a s s  i m -
m i g r a n t s .  P o t e n t i a l  p r o f i t s  f o r  " p r o f e s s i o n a l "  o b s t e t -
P a g e  9  
r i c i a n s  w e r e  g o i n g  d o w n  t h e  d r a i n .  
P u b l i c l y ,  h o w e v e r ,  t h e  o b s t e t r i c i a n s  l a u n c h e d  
t h e i r  a t t a c k s  o n  m i d w i v e s  i n  t h e  n a m e  o f  s c i e n c e  a n d  
r e f o r m .  M i d w i v e s  w e r e  r i d i c u l e d  a s  " h o p e l e s s l y  d i r t y ,  
i g n o r a n t  a n d  i n c o m p e t e n t " .  
A  t r u l y  p u b l i c - s p i r i t e d  o b s t e t r i c a l  p r o f e s s i o n  w o u l d  
h a v e  b e e n  t o  m a k e  t h e  a p p r o p r i a t e  p r e v e n t i v e  t e c h -
n i q u e s  k n o w n  a n d  a v a i l a b l e  t o  t h e  m a s s  o f  m i d w i v e s .  
T h i s  i s  i n  f a c t  w h a t  h a p p e n e d  i n  E n g l a n d ,  G e r m a n y  
a n d  m o s t  o t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s :  M i d w i f e r y  w a s  
u p g r a d e d  t h r o u g h  t r a i n i n g  t o  b e c o m e  a n  e s t a b -
l i s h e d ,  i n d e p e n d e n t  o c c u p a t i o n .  
B u t  t h e  A m e r i c a n  o b s t e t r i c i a n s  h a d  n o  r e a \  c o m -
m i t m e n t  t o  i m p r o v e d  o b s t e t r i c a l  c a r e .  I n  f a c t ,  a  s t u d y  
b y  a  J o h n s  H o p k i n s  p r o f e s s o r  i n  1 9 1 2  i n d i c a t e d  t h a t  
m o s t  A m e r i c a n  d o c t o r s  w e r e  l e s s  c o m p e t e n t  t h a n  
t h e  m i d w i v e s .  
U n d e r  i n t e n s e  p r e s s u r e  f r o m  t h e  m e d i c a l  p r o f e s -
s i o n ,  s t a t e  a f t e r  s t a t e  p a s s e d  l a w s  o u t l a w i n g  m i d w i f -
e r y  a n d  r e s t r i c t i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  o b s t e t r i c s  t o  d o c -
t o r s .  F o r  p o o r  a n d  w o r k i n g  c l a s s  w o m e n ,  t h i s  a c t u a l l y  
m e a n t  w o r s e - o r  n o - o b s t e t r i c a l  c a r e .  F o r  t h e  n e w ,  
m a l e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  t h e  b a n  o n  m i d w i v e s  
m e a n t  o n e  l e s s  s o u r c e  o f  c o m p e t i t i o n .  W o m e n  h a d  
b e e n  r o u t e d  f r o m  t h e i r  l a s t  f o o t h o l d  a s  i n d e p e n d e n t  
p r a c t i t i o n e r s .  
T h e  L a d y  w i t h  t h e  L a m p  
T h e  o n l y  r e m a i n i n g  o c c u p a t i o n  f o r  w o m e n  i n  
h e a l t h  w a s  n u r s i n g .  N u r s i n g  h a d  n o t  a l w a y s  e x i s t e d  
a s  a  p a i d  o c c u p a t i o n - i t  h a d  t o  b e  i n v e n t e d .  C r e d i t  
f o r  t h e  i n v e n t i o n  o f  n u r s i n g  g o e s  t o  a  s m a l l  h a n d f u l  o f  
u p p e r  c l a s s  w o m e n  r e f o r m e r s  w h o s e  p r i m e  i n t e r e s t  
w a s  n o t  i n  i m p r o v i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  b u t  i n  
i m p r o v i n g  h o s p i t a l  c o n d i t i o n s .  I n  t h e  v i e w  o f  n u r s i n g  
l e a d e r s  l i k e  F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e ,  t h e  f i l t h y  a n d  a r -
c h a i c  h o s p i t a l s  o f  t h e  t i m e  n e e d e d  a  " w o m a n ' s  
t o u c h " .  " T h e  N i g h t i n g a l e  n u r s e " ,  w h o  s e t  t h e  p a t t e r n  
f o r  n u r s i n g  e d u c a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  a s  w e l l  a s  E n g -
l a n d ,  w a s  c o n c e i v e d  a s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  " f e m i n i n -
i t y "  a s  d e f i n e d  b y  V i c t o r i a n  s o c i e t y .  
F o r  a l l  t h e  g l a m o r o u s  " l a d y  w i t h  t h e  l a m p "  i m a g -
e r y ,  n u r s i n g  a t  t h e  t i m e  i n v o l v e d  l i t t l e  m o r e  t h a n  
h o u s e h o l d  d r u d g e r y ,  w i t h  t h e  p a t r i a r c h a l  h u s b a n d  
r e p l a c e d  b y  t h e  l o r d l y  d o c t o r .  B u t  j u s t  a s  t h e  l a t e  1 9 t h  
c e n t u r y  w o m e n ' s  m o v e m e n t  h a d  n o t  o p p o s e d  t h e  
r i s e  o f  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l i s m ,  i t  d i d  n o t  c h a l l e n g e  
n u r s i n g  a s  a n  o p p r e s s i v e  f e m a l e  r o l e .  
W o m e n  h a v e  n o t  b e e n  p a s s i v e  b y s t a n d e r s  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  m e d i c i n e .  T h e  p r e s e n t  s y s t e m  w a s  b o r n  i n  
a n d  s h a p e d  b y  t h e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  m a l e  a n d  
f e m a l e  h e a l e r s .  T h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i n  p a r t i c u l a r  
i s  n o t  j u s t  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  w h i c h  h a p p e n s  t o  d i s -
c r i m i n a t e  a g a i n s t  w o m e n :  I t  i s  a  f o r t r e s s  d e s i g n e d  
a n d  e r e c t e d  t o  e x c l u d e  u s .  T . h i s  m e a n s  t o  u s  t h a t  t h e  
s e x i s m  o f  t h e  h e a l t h  s y s t e m  i s  n o t  i n c i d e n t a l ,  n o t  j u s t  
t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s e x i s m  o f  s o c i e t y  i n  g e n e r a l  o r  
t h e  s e x i s m  o f  i n d i v i d u a l  d o c t o r s .  I t  i s  h i s t o r i c a l l y  o l d e r  
t h a n  t h e  m e d i c a l  s c i e n c e  i t s e l f ;  i t  i s  d e e p - r o o t e d ,  
i n s t i t u t i o n a l  s e x i s m .  
P r o f e s s i o n a l i s m  i n  m e d i c i n e  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  a  m a l e  u p p e r  c l a s s  
m o n o p o l y .  W e  m u s t  n e v e r  c o n f u s e  p r o f e s s i o n a l i s m  
w i t h  e x p e r t i s e .  E x p e r t i s e  i s  s o m e t h i n g  t o  w o r k  f o r  
a n d  t o  s h a r e ;  p r o f e s s i o n a l i s m  i s - b y  d e f i n i t i o n  
- e l i t i s t  a n d  e x c l u s i v e ,  s e x i s t ,  r a c i s t  a n d  c l a s s i s t .  
O u r  o p p r e s s i o n  a s  w o m e n  h e a l t h  w o r k e r s  t o d a y  i s  
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  o u r  o p p r e s s i o n  a s  w o m e n .  
N u r s i n g  o u r  p r e d o m i n a t e  r o l e  i n  t h e  h e a l t h  s y s t e m ,  i s  
s i m p l y  a  w o r k p l a c e  e x t e n s i o n  o f  o u r  r o l e s  a s  w i f e  a n d  
m o t h e r .  T h e  n u r s e  i s  s o c i a l i z e d  t o  b e l i e v e  t h a t  r e b e l -
l i o n  v i o l a t e s  n o t  o n l y  h e r  " p r o f e s s i o n a l i s m " ,  b u t  h e r  
v e r y  f e m i n i n i t y .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  m a l e  m e d i c a l  
e l i t e  h a s  a  v e r y  s p e c i a l  s t a k e  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
s e x i s m  i n  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e .  D o c t o r s  a r e  t h e  b o s s e s  
i n  a n  i n d u s t r y  w h e r e  t h e  w o r k e r s  a r e  p r i m a r i l y  
w o m e n .  S e x i s m  i n  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e  i n s u r e s  t h a t  
t h e  f e m a l e  m a j o r i t y  o f  t h e  h e a l t h  w o r k f o r c e  a r e  
" g o o d "  w o r k e r s - d o c i l e  a n d  p a s s i v e .  T a k e  a w a y  
s e x i s m  a n d  y o u  t a k e  a w a y  o n e  o f  t h e  m a i n s t a y s  o f  
t h e  h e a l t h  h i e r a r c h y .  
W h a t  t h i s  m e a n s  t o  u s  i s  t h a t  i n  t h e  h e a l t h  s y s t e m  
t h e r e  i s  n o  w a y  t o  s e p a r a t e  w o r k e r  o r g a n i z i n g  f r o m  
f e m i n i s t  o r g a n i z i n g .  T o  r e a c h  o u t  t o  w o m e n  h e a l t h  
w o r k e r s  a s  w o r k e r s  i s  t o  r e a c h  o u t  t o  t h e m  a s  
w o m e n .  
Birth control info 
by Judy Merrill 
Alth·ough the service provided 
by the Birth Control Information 
Centre is basically information 
based, counselling situations do 
occasionally have to be dealt with. 
Because this is true, I feel that the 
students should know what is in-
volved in counselling as it applies 
to the Centre. 
With both professional and 
para-professional counsellors there 
are a number of problems which the 
counsellor must be able to over-
come in order to be effective. One 
of the easiest things for the counsel-
lor to do is to visualize himself as 
being THE person who can HELP 
people by solving all of their prob-
lems. Unfortunately, this attitude, 
if it shows, is usually more detri-
mental than helpful in such a situa-
tion. One of the main faults with it 
is that the counsellor appears im-
posing, condescending and there-
fore he immediately sets up a bar-
rier between himself and the client 
which hinders all attempts at com-
munication. 
In order to have an effective 
counselling relationship the client 
must see the counsellor as a real 
person, a spontaneous individual 
whom he can react to, an individual 
who is going to be honest even if 
being honest sometimes means 
admitting that the counsellor 
doesn't know how to help the 
client. An effort should then be 
made (on the counsellor's part) to 
either find out the necessary infor-
mation, or to refer the client to 
someone who is capable of giving 
the client aid. Another problem 
which has to be overcome is the 
natural tendency to make judge-
ments or evaluations, moral or 
otherwise, of the client's be-
haviour. This tendency is common 
to even the most innocent and sim-
ple interchanges between people, 
but is heightened in situations 
where strong emotions ancffeelings 
are involved. In order to avoid 
making judgements it is necessary 
to try to see the 'other person's 
point of view, to sense how he 
feels, to achieve his frame of refer-
ence in regard to the thing which he 
is talking about. It means really lis-
tening to what the client is saying 
and focusing totally on him without 
letting one's mind wander. In 
short, understanding with a person, 
not about him is the most effective 
way of communicating. 
No counsellor should ever take 
anything for granted. He has to be 
able to offer all alternatives and 
without the whole situation it is im-
possible to do so with any effec-
tiveness. 
All counsellors need to realize 
that they are not infallible that they 
can and will sometimes make mis-
takes, and that they are as most 
other people are, emotional, some-
times tired, sometimes bewildered 
or uncertain human beings. Clients 
as well as counsellors need to 
realize that these people are there 
for whatever help they can give, be 
it medical and factual information 
referral services, or simply to be a 
sounding board. 
All of these aforementioned 
problems are even more difficult to 
handle when the person one is deal-
ing with is on the other end of a 
phone, because little things such as 
movements of body and expres-
sions, cannot be picked up making 
it more difficult to decipher the real 
extent of the problem. 
Above all, the people who work 
with us as counsellors seem to have 
AFTER YOU PROMISE HER THE WORLD .•• 
GIVE HER A DAZZLING DIAMOND 
Even if you can't keep all the other 
promises you made ... there's one you can. 
Give her a diamond! One fiery jewel to 
express the love that is yours. 
Symbol of love 
and devotion ... and all that is yet 
to be ... a brilliance to be cherished forever. 
- - - -- ·-- -
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mastered some of the more subtle 
aspects of counselling and to have 
an ability to put themselves in the 
client's position and to establish 
communication. The reason that 
they can do this is that they are real 
people with real feelings and prob-
lems of their own. Theydon'tcome 
across like automatons because 
they aren't. There is only one more 
point that I would like to stress 
which is that any one may come to 
us, student or not, and no one will 
ever know that you came except 
the counsellors on duty and you. 
We do stress confidentiality very 
strongly because it is a safeguard 
and a very necessary one. 
This article is one way of letting 
you know what we can provide and 
of keeping you informed about the 
things that we consider to be impor-
tant to students as far as what is 
really happening with on-campus 
organizations. More in a couple of 
weeks about new developments. 
CHAPEL SERVICES 
NOVEMBER 
1st- Musical Praise for All Saints Day 
Mr. David Hall 
4th- Mr. Save Sterritt and Mr. Neil Campbell 
5th- Mr. David Meddle 
6th- Eucharist: Pastor Richard Urdahl 
7th- Mr. Klaus Raab 
8th- A Service of Hymns-Or. Walter H. Kemp 
11th- Mr. Sam Makhurane 
121h- Miss Debbie Gillespie and Mr. Wayne Shal!ll 
13th- Eucharist: Dr. Ragnar Teigen, Officiant 
14th- Mr. Robert Gotwalt 
15th- Strains of Praise no. 1 
18th- A Cell Group 
19th- Eucharist: Celebrant, Pastor Bart Beglo 
20th- Mrs. Jean Lanier-Visiting Lecturer 
in Systematics 
21st- Mr. David Lee-Thompson 
22nd- Strains of Praise no. 2 
25th- Mr. Charles Dietz 
26th- Mr. Walter Johanson 
27th- Eucharist: Professor Richard Crossman, 
Celebrant 
28th- Mr. Jack Dressler 
29th- Strains of Praise no. 3 
-----------------------------------------HOWDY PARTNERS SPECIAL 
1/4 WESTERN FRIED CHICKEN 
ROY'S GOLDEN FRENCH FRIES 
HOT OR COLD DRINK 
ONLY $1.19 
GOOD UNTIL NOV. 30, 1974 
AT- 210 KING ST. W. 
WATERLOO 
----------------------------------·--------
SYNTHESIS OF 
QUALITY--- EQUIPMENT 
I 
Regular Super 
Price List Special 
PIONEER 
OXBOOO 4-channel receiver $729.00 $499.00 
CT3131 Cassette Deck 257.50 195.00 
NIKKO QSR4040 4-channel 449.95 299.95 
receiver 
SHERWOOD • 
S2400 Tuner 299.95 199.95 
S9400 Amplifier 399.95 299.95 
KLH 
6 Speaker 350.00 pr. 250.00 pr 
23 Speaker 420.00 pr. 299.00 pr 
INFINJTY Posi Speaker 299.95 pr. 199.95 pr 
ONKYO Radian Ill 440.00 pr. 299.95 pr 
MARTIN Speaker 360.00 pr. 199.95 pr 
TEAC An-60 Dolby Unit 175.00 139.00 
CONCORD CR250 Receiver-used 199.95 
like new 
BRAUN TG 1000 Tape Deck-used 
like new (full warranty) 1 '199.95 829.00 
MOST UNITS 1 ONLY FLOOR MODELS-CLEARANCES 
SYNTHESIS 50 Westmount Rd.N Waterloo STEREO SHOP 579-5650 
Nigh 
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M r .  N e i l  C a m p b e l l  
U r d a h l  
.  W a l t e r  H .  K e m p  
a n d  M r .  W a y n e  Sha~ 
T e i g e n ,  O f f i c i a n t  
r  B a r t  B e g l o  
C r o s s m a n ,  
- - - - - - - - - - - -
-----------~ 
O F  
P M E N T  
C E S  
S u p e r  
S p e c i a l  
$ 4 9 9 . 0 0  
1 9 5 . 0 0  
2 9 9 . 9 5  
1 9 9 . 9 5  
2 9 9 . 9 5  
2 5 0 . 0 0  p r .  
2 9 9 . 0 0  p r .  
1 9 9 . 9 5  p r .  
2 9 9 . 9 5  p r .  
1 9 9 . 9 5  p r .  
1 3 9 . 0 0  
1 9 9 . 9 5  
8 2 9 . 0 0  
o u n t  R d . N .  
W a t e r l o o  
5 7 9 - 5 6 5 0  
P a g e  1 1  
Ev o l u t i o n  o f  t h e  R o c k  A u d i e n c e  
Ca r p e n t e r  
Fre d  Y o u n g s  
t h e  N a z a r e t h  
m g h t ,  i t  b r o u g h t  t o  
p h e n o m e n o n  w e  
. .  t h e  r o c k - N -
: l t r e  o r  c l a s s i c a l  a u d i -
r < r f o r m e r  i n  t h e  r o c k  
m  f a c t  a l m o s t  d e -
t p a t i o n  f r o m  t h e  p a y -
h u t  t h e r e  i s  a l s o  t h e  
p l a c e d  u p o n  t h e  p e r -
e  t s  e x p e c t e d  t o  g a u g e  
h i >  p e r f o r m a n c e  w i t h  
h e  a u d i e n c e s  e x p e c t a -
a n d  a r r a n g e r  w h o  
r e c r e a t e  t h e  w o r k s  o f  
m a y  d o  s o  w i t h o u t  t h e  
a u d i e n c e  n o t  i n v o l v i n g  
, y s i c a l  m a n n e r .  C l a s s i -
.  ~edate a n d  r e s p e c -
t o  l i s t e n  a n d  i n v o l v e  
m a n  e m o t i o n a l  s e n s e .  
n o  1 m o k e  b o m b s ,  c o l -
a n d  o t h e r  p a r a p h a n a l i a  
u b l i m i n a l  a n d  p r i m a l  
w a y  a  g r o u p  s u c h  a s  
d o e s .  I t  e v e n  s h o w s  
~.·,iifference i n  t h e  m u s i c .  
p o s s i b l y  w i t h  t h e  e x -
t h e  A l l m a n s  a n d  t h e  
a n  i n t e r e s t  l e v e l  i n  
t e n  m i n u t e s .  C l a s s i c a l  
r t t c u l a r l y  t h e  s y m -
o v e r  t e n  m i n u t e s .  
t h e m  o u t  a n d  t h r o w i n g  t h e m  a t  t h e  
s c r e e n ,  s t a t e l y  L o n d o n  w a s  a g h a s t ,  
b u t  i t  w a s  f u n  a n d  i t  g r e w  f r o m  
t h e r e .  
O n  t h e  b e a c h  
O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  A t l a n t i c  
i t  w a s  s a n d  a n d  s u n .  T h e  s u r f i n g  
s c e n e .  J a n  a n d  D e a n ,  T h e  S a f a r i s ,  
t h e  V e n t u r e s  a n d  o f  c o u r s e  t h e  
B e a c h  B o y s .  T h e y  w e r e  a l l  w h i t e ,  
p u r e  a n d  s e x u a l  i n n u e n d o s  w e r e  
t h e r e ,  b u t  i n  t h e  e n d  t h e y  w e r e  a l -
w a y s  l e g i t i m a t e .  
T h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  g i r l s ,  
c a r s ,  b o y s ,  s u r f i n g ,  g i r l s ,  i l l e g a l  
d r i n k i n g ,  b o y s  a n d  p a r t y i n g .  B u t  
o n c e  a g a i n  d a n c i n g  w a s  t h e  t h i n g ;  
t h e  o n l y  c o n c e r t  t h e y  w o u l d  a t t e n d  
w a s  o n  t h e  b e a c h ,  t h a t  i d y l l i c  h o m e  
a w a y  f r o m  h o m e  w h e r e  y o u  c o u l d  
f o r g e t  s c h o o l  a n d  t h e  e v i l s  o f  
p a r e n t h o o d .  O n l y  t h i n g  w a s  y o u  
h a d  t o  b e  h o m e  b y  1 1 : 0 0 .  
T h e  m u s i c  r e f l e c t e d  t h i s .  I t  w a s  
n o t  l o v e d  f o r  i t s e l f  b u t  b e c a u s e  i t  
t a l k e d  a b o u t  t h e s e  k i d s .  T h e  B e a c h  
B o y s  w e r e  t h e  f i r s t  m a j o r  c o n c e r t  
b a n d  a n d  t h e  k i d s  l o v e d  i t .  T h i s  
t h e n  i s  t h e  r e a l  b i r t h  o f  t h e  c o n c e r t  
i d i o m ,  w h e r e  y o u  s a t  d o w n  a n d  t h e  
b a n d  w a s  o n  s t a g e  a n d  o n e  m a n  
m a d e  a  w h o l e  l o t  o f  m o n e y  o f f  y o u r  
m e a g e r  e a r n i n g s  f r o m  t h e  g r o c e r y  
s t o r e  w h e r e  y o u  w o r k e d .  E n t e r  t h e  
p r o m o t e r .  
N i  h t  S h a k i n '  a l l  o v e r  
g  N o r m a l l y  w h e n  t h e y  s h o w  a  p e r -
w i t h  r a z o r  b l a d e s  i n  
t a t !  c o mb s ,  m a k i n g  i t  i n  
e a t  o f  D a d ' s  B u i c k ,  
g a n g  f i g h t s  a n d  
G i m m e  a  b r e a k  h o n e y ,  
f i f t i e s .  
w e  p r e s e n t l y  r e f e r  
w h e n  d a n c i n g  w a s  
w e r e  a b s o -
o f .  I t  w a s  o n l y  
b u t  t h e y  l i k e d  i t .  
wa s  n o t  l o s t  o n  t h e  
I t  c a me  o u t  i n  t h e  
i n  L o n d o n  E n g -
u p  t o  s e e  B i l l  H a l e y  
p l a y  t h a t  m u s i c  i n  
,  a n d  t h e y  t o r e  t h e  
Kn i f i n g  t h e  s e a t s ,  t e a r i n g  
f o r m e r  o n  v a r i e t y  s h o w s  t h e y  s t a r t  
w i t h  a  f u l l  l e n g t h  s h o t  a n d  w o r k  i n  
t o  s h o w  h i s  f a c e ,  o f t e n  r e t u r n i n g  t o  
f u l l  l e n g t h  s h o t s  t h r o u g h o u t .  B u t  
o n e  n i g h t ,  a  S u n d a y  t o  b e  e x a c t ,  
t h e y  h a d  t h i s  h i c k  f r o m  T e n n e s s e e  
o n ,  a n d  t h e y  w o u l d  o n l y  s h o w  h i m  
f r o m  t h e  w a i s t  u p .  N o t  s u r p r i s i n g  
w h e n  y o u  c o n s i d e r e d  t h a t  i t  w a s  t h e  
E d  S u l l i v a n  s h o w  a n d  h e  w o u l d n ' t  
e v e n  a l l o w  b r a s s i e r e  c o m m e r c i a l s ,  
l e t  a l o n e  t h e  b u m p  a n d  g r i n d  o f E l i s .  
P r e s l e y .  
P r e s l e y  w a s  t h e  r e a l  t h i n g .  G i r l s  
f a i n t e d ,  s c r e a m e d  a n d  b o y s  c o p i e d  
h i s  h a i r  s t y l e .  T h e y  r e a l l y  w e n t  t o  
h i s  c o n c e r t s ,  r e a l l y  s a t  d o w n  a n d  
r e a l l y  t o r e  i t  u p  a t  t h e  c l i m a x .  T h e  
b i r t h  o f  t h e  a u d i e n c e .  
A l o n g  w i t h  t h e  r e b i r t h  o f  t h e  s o l o  
p e r f o r m e r ,  t h i s  e r a  a l s o  s p a w n e d  
t o t a l  a u d i e n c e  i n v o l v e m e n t .  H y s -
t e r i c a l  w o m e n  w e r e  c o m m o n p l a c e  
a n d  s o  w e r e  s h o r t  c o n c e r t s .  N o  o n e  
c a r e d  h o w  t h e y  p l a y e d  o r  w h a t  o r  
h o w  l o n g  t h e y  p l a y e d ,  t h e i r  m e r e  
p r e s e n c e  w a s  e n o u g h .  
T w i s t  a n d  s h o u t  
N o  o n e  r e a l l y  c a r e d  w h a t  t h e  
B e a t l e s  p l a y e d  a t  t h e i r  1 9 6 5  S h e a  
S t a d i u m  C o n c e r t ,  b e c a u s e  n o  o n e  
c o u l d  h e a r ,  a n d  s o m e  c o u l d n ' t  e v e n  
s e e .  G e o r g e  H a r r i s o n ,  i n  a n  i n t e r -
v i e w  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  s a i d  t h a t  
h e  e v e n  p l a y e d  t h e  l e a d  l i n e  t o  
W o l l y  B u l l y ,  t h e n  t h e  n u m b e r  o n e  
s o n g  a n d  n o  o n e ,  n o t  e v e n  t h e  o t h e r  
t h r e e  n o t i c e d  t h a t  i t  w a s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  s o n g  t h e y  w e r e  p l a y i n g .  
T h e  B e a t l e s  w e r e  t h e  b i g g e s t  
t h i n g  t o  h i t  r o c k ' n ' r o l l  e v e r .  T h e  
a u d i e n c e  a t  t h e s e  e v e n t s  c o u l d  b e  
t e r m e d  o v e r  i n v o l v e d ,  a n d  t h e n  y o u  
w o u l d  b e  m a k i n g  a n  u n d e r s t a t e -
m e n t .  
I n  A u s t r a l i a ,  a  y o u n g  m o t h e r  
t h r u s t  h e r  b a b y  a t  L e n n o n  a n d  
a s k e d  h i m  t o  t o u c h  i t  s o  i t  w o u l d  b e  
c u r e d  o f  s o m e  m a l a d y  i t  h a d .  T h e  
a u d i e n c e  w e n t  o u t  i n t o  t h e  s t r e e t .  
N o n e  o f  t h e  f o u r  c o u l d  w a l k  d o w n  
t h e  s t r e e t  w i t h o u t  f e a r  o f  b e i n g  
s t a m p e d e d  a n d  s t r i p p e d  o f  a n y -
t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g  t h e y  h a d .  
T h e  E n g l i s h  i n v a s i o n  l i v e n e d  u p  
t h e  r a t h e r  d r e a r y  a f f a i r s  o f  
r o c k ' n ' r o l l  a n d  b r o u g h t  o u t  t h e  f u l l  
p o t e n t i a l  o f  t h e  a u d i e n c e .  
M - m - m - m y  
G - g - g - g - g e n e r a t i o n  
T h e  W h o ,  t h e  m o d s  a n d  s o d s .  
T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  a n d  a r e  s t i l l  o n e  
o f  t h e  f e w  b a n d s  w h o  d o  w h a t  t h e y  
d o  b e s t .  T h e y  p l a y  h a r d e r  l o n g e r  
a n d  l o u d e r  f o r  t h e  p e o p l e ,  t h e y  a r e  
j u s t  s t r a i g h t  a h e a d ,  a n d  t h e  a u d i -
e n c e  l o v e s  t h e m .  
B y  t h e  t i m e  w e  g e t  t o  
W o o d s t o c k  
M o n t e r e y ,  C a l i f o r n i a ,  m i d -
s i x t i e s ,  t h e  f i r s t  f e s t i v a l .  S a n  F r a n -
c i s c o ,  a  p e r p e t u a l  f e s t i v a l .  N e w -
p o r t ,  a  t r a d i t i o n a l  f e s t i v a l .  O b v i -
P e t e r  T o w n s e n d  o f  t h e  W h o .  
o u s l y  a n y  d i s c u s s i o n  o f  a u d i e n c e s  
m u s t  l e a d  t o  t h e  f e s t i v a l ,  t h a t  i d e a  
w h e r e  y o u  t a k e  x - n u m b e r  o f  p e o -
p l e ,  p u t  t h e m  i n  a  f i e l d ,  d o p e  t h e m  
u p  a n d  f e e d  t h e m  e n t e r t a i n m e n t  f o r  
a  f e w  d a y s .  I f  y o u ' r e  g o o d ,  I  i k e  B i l l  
G r a h m ,  f o r c e f u l ,  l i k e  B i l l  G r a h m ,  
o r  l u c k y ,  l i k e  h u n d r e d s  o f  o t h e r  
p r o m o t e r s ,  y o u  m a k e  m o n e y .  
W o o d s t o c k  w a s  t h e  b i g  d a d d y  o f  
f e s t i v a l s .  F i v e  h u n d r e d  t h o u s a n d  
p e o p l e  a l l  c r a m m e d  o n  M a x  
Y a s g u r ' s  a l f a l f a  p a t c h .  W e  j u s t  l o v e  
y o u  o u t  t h e r e ,  y o u ' r e  s o  s t r o n g ,  
d o n ' t  e a t  t h e  b r o w n  a c i d .  B e a u t i f u l  
m a n ,  p e a c e ,  g e e ,  I  m i g h t  b e  i n  t h e  
m o v i e .  
T h e y  ( t h e  p e r f o r m e r s )  c o u l d  
m a k e  y o u  s t a n d  u p ,  s i t  d o w n  o r  
p l a y  i n  t h e  m u d .  T h e y  d i d n ' t  m i n d  
b e c a u s e  n o  o n e  w a s  s t r a i g h t  
e n o u g h  t o  r e a l i z e  h o w  b a d  t h e  
m u s i c  r e a l l y  w a s .  I t  w a s  t h e  s t a r t  o f  
t h e  n e w  t r a d i t i o n  w h e r e  a  p e r -
f o r m e r  c o u l d  p l a y  e n d l e s s l y ,  j u m p  
a b o u t  a n d  e v e r y o n e  l o v e s  h i m .  
I t  s t a r t e d  t h e  i d e a  o f  a u d i e n c e  
u n i t y .  E v e r y o n e  r e a c t s  a s  o n e .  
T h e y  a l l  c l a p  a l o n g  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  s c r e a m  b a c k  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a n d  g e t  d r u n k  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
H o w e v e r ,  t h e  a u d i e n c e  w a s  
m a t u r i n g .  T h e r e  w a s  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  m u s i c  w h i c h  w a s  
N o t e  o n  J a z z  :  · A  h o r n  h o n k s  
by  G a r t h  W e b b  
n k s ,  b r e a k i n g  t h e  s t i l l  
o n  t h e  s t a g e .  M i l e s  
m g ,  m  f u l l  c o n t r o l  a n d  
t h e  l i v i n g  l e g e n d  o w n s ·  
h o u s e  Y e s .  M i l e s  h a s  
a  l o n g  t i m e ,  a  J u i l l a r d  
l m h i p  s t u d e n t ,  t h e  
t h e  l e g e n d a r y  C h a r l i e  
d  a n d  a  c o n s t a n t  i n f l u -
e v o l u t i o n  o f  t h e  j a z z -
e l e r  s m c e .  
1 i s  t s  t h e  f o r e f a t h e r  o f  
l e c t r i c  t r e n d s e t t i n g  
p e c t r u m  o f  t o d a y ' s  
f u s i o n  i s  a l m o s t  
m a d e  u p  o f  p l a y e r s  
i s  a s  t h e i r  g r a d u a t e  
Da v i s '  b a n d ,  h a s  
t h e  t h r e e  c o n t r o v e r -
a . h e s · B r e w  L p ' s - t h o s e  
r t o o n  c o v e r s :  O n  t h e  
a n d  r e c e n t l y  B i g  
a r e  r e c o r d i n g s  w h i c h  
o m i n g  i n  e v o l u t i o n a r y  
t h e y  g a v e  b i r t h  t o  s u c h  
We a t h e r  R e p o r t ,  
a nd  j u s t  a b o u t  e v e r y -
h a p p e n i n g  i n  t h e  n e w  
c  t h e s e  d a y s .  
1 1  a b o u t  t h i s  t r u m p e t  
t .  Lo u i s  t h a t  m a k e s  
t i r e  o f  s p e c u l a t i n g  o n  
g o i n g  t o  d o  n e x t ?  A s k  
m u s i c i a n s  w h a t  s p e c i -
t h a t  ~\ i l e < >  d i d  o r  t o \ d  
Co r e a .  H e r b i e  H a n -
M I ; L a u g h l i n ,  K e i t h  J a r -
S h o r t e r .  A l l  t h e s e  
y o u n g  m u s i c i a n s  h a v e  p l a y e d  w i t h  
h i m  a n d  t h e n  g o n e  o n  t h e i r  o w n  
p r o d u c t i v e  w a y s .  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  
t h e y  c o u l d  t e l l  y o u .  H o w  d i d  t h i s  
o n e  m a n  c o m m u n i c a t e  t h e  l e g a c y  
o f  C h a r l i e  P a r k e r ,  a s s i m u l a t i n g  i t  
i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  p o p u l a r  
m u s i c ?  H o w  o f t e n  w a s  i t  y o u  g o t  t o  
h e a r  a  C h i c k  C o r e a  s e t ,  o r  K e i t h  
J a r r e t t ,  e v e n  w h e n  t h e y  w e r e  a l l  
p l a y i n g  w i t h  M i l e s  o n  a l b u m s ,  h o w  
o f t e n  c o u l d  y o u  h e a r  t h e m  i n d i -
v i d u a l l y ?  V i r t u a l l y  n e v e r ,  a n d  y e t  
t o d a y  t h e  m u s i c  a u d i e n c e  i s  r e c o g -
n i z i n g  t h e  p r o m i s e  o f  t h e s e  y o u n g  
o f t e n  w h i t e  o f t e n  c l a s s i c a l l y  t r a i n e d  
m u s i c i a n s ' ,  b y - p r o d u c t s ,  o f  M i l e s '  
b o m b a s t i c  c o n v e r s i o n  t o  e l e c t r i c  
m u s i c .  
I  f e e l  t h a t  i t  i s  M i l e s '  i n n o v a t i v e  
d a r i n g  a n d  s t r o n g  p e r s o n a l  m a g -
n e t i s m  t h a t  g e t s  p e o p l e  i n  h i s  b a n d s  
t o  r e s p e c f a n d  f o l l o w  h i m .  W h o  e l s e  
w o u l d  h a v e  t h e  n e r v e  t o  p u t  K e i t h  
J a r r e t t  a n d  C h i c k  C o r e a ,  t h e  f i r s t  
t i m e  t h a t  t h e y  e v e r  p l a y e d  t o g e t h e r  
o n  o r g a n  a n d  e l e c t r i c  p i a n o  i n  f r o n t  
o f  a  p a c k e d  h o u s e  a t  t h e  F i l l m o r e  
j u s t  t o  s e e  w h a t  w o u l d  h a p p e n .  A n d  
t h e r e ' s  M i l e s  p l a y i n g  i n  t h e  m i d d l e  
o f  t h e m .  T h a t ' s  w h a t  m a k e s  h i m  a  
l e a d e r ;  k n o w i n g  h o w  t o  m a k e  t h e  
a c t i o n s  a r o u n d  a n  e v e n t  b e c o m e  
t h e  e v e n t  i t s e l f  a n d  h e  i s  j u s t  b e i n g  
M i l e s  D a v i s .  
\ \  ) \ \ ' i > \  Q C C \ \ n : e d  \ Q  m e  \ \ \ c . \ \  c . m  
s u p p o s e d  t o  r e v i e w  a n  a l b u m  o r  s o  
i n  t h i s  w r i t e  u p .  
B i g  F u n ;  M i l e s  D a v i s  ( C o l u m b i a )  
M i l e s  D a v i s '  m o s t  r e c e n t  r e l e a s e  
c o m p r i s e s  a  s o r t  o f  r e t r o s p e c t  o f  h i s  
p o s t - B i t c h e s  B r e w  a l b u m  p h a s e .  
B i g  F u n  i n c o r p o r a t e s  f o u r  s i d e - l o n g  
t r a c k s  r e c o r d e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e  i n -
t e r v a l s  f r o m  t h e  p a s t  f o u r  t o  f i v e  
y e a r s .  
T h e  e a r l i e s t  p i e c e  o f  t h e  s e t ,  
" L o n e l y  F i r e " ,  s h o w s  s h a d o w s  o f  
" B i t c h e s  B r e w " .  T h e  m o o d  i s  s u b -
m : o  1 8 t  
•  •  •  
T h u r s .  O c t .  3 1 s t  
- S e n a t e  O p e n  M e e t i n g ,  8  p . m . ,  
R m  2 E 5  
- H a l l o w e e n  P u b  w i t h  " C a n a d a "  
i n  t h e  T u r r e t ;  t h o s e  i n  c o s t u m e  a d -
m i t t e d  f r e e ,  o t h e r s  $ 1 ,  8  p . m .  
F r i .  N o v .  1 s t  
- S e m i - f o r m a l  w i t h  " C a n a d a "  i n  
t h e  T u r r e t ;  c e l e b r a t i o n  o f  1 s t  b i r t h -
d a y  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U  n i  v e r s i  t y ,  
a d m i s s i o n  $ 1 ,  8  p . m .  
- K i t c h e n e r  J r .  A  R a n g e r s  v s .  
P e t e r b o r o u g h  P e t e s ;  8  p . m . ,  K i t c h -
e n e r  A u d i t o r i u m  
- " C i v i l  R i g h t s  a n d  t h e  L a w " ,  
S t u d y  R o o m ,  K i t c h e n e r  P u b l i c  
L i b r a r y ,  1 2  n o o n  
d u e d  a n d  c o n t e m p l a t e d  w i t h  C h i c k  
C o r e a ' s  h a u n t i n g  p i a n o  s u m m o n i n g  
d i s t a n t  e c h o e s  o f  " S k e t c h e s  o f  
S p a i n " .  " G r e a t  E x p e c t a t i o n s "  i s  a  
t r a n s i t i o n a l  t r a c k ,  c o m p l e x  
t h r o u g h o u t .  T h e  p i e c e  o p e n s  w i t h  a  
r o a r  o f  h i g h  g e a r  f u n k ,  t h e n ,  h a l f -
w a y  t h r o u g h ,  t h e  m u s i c  d o e s  a  r e -
v e r s a l  t o w a r d s  a  g e n t l e  f i n a l e  w i t h  a  
p e a c e f u l  a l m o s t  f o l k  l i k e  t h e m e .  
T h i s  s p a c e  i s  r e s e r v e d  f o r  i n f o r -
m a t i o n  o n  f u t u r e  e v e n t s  r e l e v a n t  t o  
t h e  W L U  c a m p u s .  S u b m i s s i o n s  a r e  
S a t .  N o v .  2 n d  
- W L U  F o o t b a l l ,  p l a y o f f  g a m e  
a g a i n s t  M c M a s t e r ,  1  p . m . ,  C e n t e n -
n i a l  S t a d i u m  
S u n .  N o v .  3 r d  
- W L U  C o n v o c a t i o n ,  2  p . m . ,  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
M o n .  N o v .  4 t h  
- F a m i l y  P r o p e r t y  L a w  M e e t i n g ,  
p r o g r a m  t o  o u t l i n e  m a j o r  r e c o m -
m e n d a t i o n s  o f  c o m m i s s i o n  s t u d y -
i n g  t h e s e  l a w s  w i t h  H o n .  R o b e r t  
W e l c h .  A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  O n -
t a r i o .  8  p . m . ,  T h e  H u m a n i t i e s  
T h e a t r e ,  H a g e y  H a l l ,  U  o f  W .  
n e v e r  p r e s e n t  b e f o r e .  
P a c k a g e  D e a l  
1 9 7 2  a n d  t h e  R o l l i n g  S t o n e s ,  b i l -
l e d  a s  t h e  g r e a t e s t  r o c k ' n  ' r o l l  b a n d  
i n  t h e  w o r l d  i n v a d e s  N o r t h  
A m e r i c a .  E v e r y w h e r e  t h e y  w e n t  
t h e y  s o l d  o u t ,  a n d  e v e r y w h e r e  t h e y  
p l a y e d  t h e y  p l a y e d  t h e  s a m e  s e t .  
W i t h  a  f l i c k  o f  h i s  w r i s t s  o r  a  
d e m u r e  k i c k  o f  h i s  l e g  J a g g e r  c o u l d  
e n d  a  s o n g  a n y w h e r e  h e  l i k e d .  T h e  
p a c k a g e  n e v e r  c h a n g e d .  T h e y  h a d  
t h e  l i g h t s ,  t h e  s t a g e  a n d  a l l  t h e  
p r o p s  a n d  t h e y  b r i n g  u s  t o  t h e  p r e s -
e n t .  
E v e r y  b a n d  c a n  b e  s e e n  i n  t w o  
c a t e g o r i e s .  T h e  W o o d s t o c k  l e f t o v -
e r s ,  ( C S N Y ,  t h e  D e a d ,  t h e  A l l -
m a n s ,  L y n y r d  S k y n y r d )  w h o  c o m e  
o n  i n  j e a n s ,  o r  s o m e  s u c h  " o r d i -
n a r y "  c l o t h e s  a n d  p l a y .  
T h e n  t h e r e  i s  t h e  r e a l m  w h i c h  
c o u l d  b e  c a l l e d  t h e a t r e .  I t ' s  b i g  
n o w .  P i n k  F l o y d .  B o w i e ,  M o t t  a n d  
o f  c o u r s e  A l i c e  C o o p e r .  I t ' s  t h e  
s m o k e  b o m b  a n d  t h e  f a k e d  g u i l -
l o t i n e  t h a t  b r i n g  t h e  p e o p l e  t o  t h e i r  
f e e t  a n d  w e  h a v e  t h e  S t o n e s  t o  
t h a n k  f o r  t h a t .  
T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  o n e s  t o  d o  u p  
t h e  t h e a t r e  t h i n g  a n d  t h e  ' 7 2  t o u r  
w a s  m o r e  a n  e v e n t  f o r  t h a t  t h e n  t h e  
m u s i c .  
" G o  A h e a d  J o h n "  i s  t h e  L P ' s  
w e a k e s t  t r a c k .  T w e n t y - n i n e  s e c -
o n d s  o f  s l u s h  i s  t o o  m u c h  t o  p a y  f o r  
a  b i t  o f  i n s p i r e d  M i l e s - M c L a u g h l i n  
r i f f i n g .  A l l  i n  a l l  t h e  a l b u m  i s  a  v e r y  
r e s p e c t a b l e  e f f o r t  b y  M i l e s  a n d  
g i v e s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  M i l e s  
D a v i s  w i l l  b e  a r o u n d  a s  a  d r i v i n g  
m u s i c a l  f o r c e  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  
c o m e .  
i n v i t e d  a n d  c a n  b e  l e f t  i n  t h e  " T o  
B e "  m a i l  b o x  i n  t h e  B o a r d  o f  P u b l i -
c a t i o n s  o f f i c e  b e f o r e  1 0  a . m .  T u e s -
d a y .  
T u e s .  N o v .  5 t h  
- O p e n  m e e t i n g  o f W L U  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s ,  9 . 3 0  a . m . ,  R m .  5 - 2 0 3  
- S A C  f i l m ,  P a t t o n  w i t h  G e o r g e  C .  
S c o t t ,  T w o  s h o w i n g s ;  7 . 3 0  p . m .  
a n d  1 0  p . m .  i n  l E I  
W e d .  N o v .  6 t h  
- H i s t o r y  C l u b  M e e t i n g ,  W i l l i s o n  
L o u n g e ,  1 0  a . m .  
T h u r s .  N o v .  7 t h  
- L a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  
M e e t i n g ,  W i l l i s o n  L o u n g e ;  t o  b e  
f o l l o w e d  b y  w o r s h i p  s e r v i c e  w i t h  
P a s t o r  U r d h a l ,  6 . 4 5  p . m .  
- W L U  E x h i b i t i o n  H o c k e y  G a m e  
a g a i n s t  Y o r k ,  8 . 0 0  p . m . ,  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
Nazareth: surpri.singty good, sorry kids 
by Bill Elliott 
On the evening of Oct. 25 Rush 
opened a show for Nazareth in the 
Theatre-Auditorium at WLU. The 
crowd was a rather unpleasant mix-
ture of "teeny-boppers" and 
drunks. anxious to listen to 
"heavy-metal". Rush played a 
short set consisting of only 5 songs, 
the best of which were "Anthem" 
and "Hard-working man". On the 
latter in particular the bassist and 
lead guitarist were outstanding in 
their trading of lead breaks 
Beaver Boogie 
throughout. The audience seemed 
to appreciate the hard work of the 
band and there was a smattering of 
applause for an encore which was 
unfortunately overshadowed by 
anticipation for Nazareth. 
After a short 10 minute intermis-
sion, Nazareth came on and played 
a brilliant and surpri'sing set. As a 
result of the influence of their pro-
ducer, Roger Glover, the general 
expectation was for pure "hard-
rock" of the Deep Purple genre. 
The band turned out with this qual-
ity but mellowed through the use of 
a southern blues-folk influence. 
Nazareth originates in Scotland 
but they dispel all notions which 
one may have regarding their abil-
ity of British bands to "boogie" 
They consist of: Don McCaf-
ferty-vocalist, Manuel Charl-
ton-guitar, Peter Agnew-bass 
and Darrel Sweet-drums. They 
opened with a rearrangement 
of a Joni Mitchell tune, "This flight 
tonight", this was followed by 
"Razamanaz", the title cut from 
The Last Five Years 
by Mark Everard 
The Guess Who is the biggest 
band ever to come out of Canada 
and is now an important force in the 
international music scene. They 
have 14 gold records and are one of 
the top five acts in North America. 
However, their most important 
contribution to Canada has often 
been overlooked: they did to the 
Canadian recording industry what 
the Beatles did to the international 
mustc scene-almost singlehand-
edly, they raised it from a period of 
stagnation to one of booming 
proportions. This, then, is the story 
of the Guess Who, and of their im-
portance to Canadian music. 
The Guess Who trace their roots 
to a band called "Chad Allen and 
the Expressions". Formed in 1965, 
this Quartet, all from Winnipeg, 
featured Allen on vocals, Randy 
Bachman on Guitar, Garry Peter-
son on drums and Jim Kale on bass. 
They worked the concert grind in 
Canada, releasing countless singles 
and even a few albums. But there 
was no market for Canadian talent 
in those days. Canadian radio sta-
tions refused to play any song that 
hadn't already got much air-play in 
the States. (Don't forget that this is 
before the CRTC rulings on Cana-
dian content) This meant that a 
group had to make it big in the U.S. 
before it could think about Canada. 
The closest the Expression came 
was a Chad Allen tune called 
"Shaking all Over", which made 
the lower echelons of the charts. 
Allen quit the band in 1968, and a 
brash new-comer, also from Win-
nipeg, replaced him. With the un-
likely name of Burton Cummings, 
this debutante breathed new life 
into the group. In late 1968, they 
made a trip to the U.S., their first, 
to cut an album. Out of this 
emerged "Wheatfield Soul", from 
which a Randy Bachman tune was 
released as a singl<f. Called "These 
Eyes'', it quickly rose on the charts 
to become the first million-seller to 
be made by a band that had re-
mained in Canada. In marketing 
"These Eyes", the group decided 
to hide the fact that they were 
Canadian, so changed their name. 
Hoping they would be mistaken for 
the Who, the popular British group, 
they called themselves the Guess 
Who. Nobody noticed until 
"These Eyes" was well up on the 
charts, and by then no one cared. 
I got something .fine for you 
e1·ery minute now. 
Later in 1969, another song, cal-
led "Undun", was released from a 
second album. Written by Cum-
mings, it also did well, selling 
800,000 copies. Just when it had 
reached its peak on the charts, 
someone discovered that its flip-
side, "Laughin", was also good. 
Add on another 700,000 copies, and 
the Guess Who had another good 
record. Early in 1970 came another 
good record, a Randy Bachman 
composition called "No Sugar To-
night". 
Got some people lining up for 
se1·en days before you come. 
A new album was released in 
1970. The title track was released 
as a single, and the Guess Who had 
their greatest hit ever. Driving 
guitar work gave "A'merican 
Woman" an appeal that made it a 
chart-topper in both Canada and 
the U.S. 
Show bi::. train, baby won't you 
climb on hoard. 
Later in 1970, they were given an 
invitation to appear before Presi-
dent Johnson in a special White 
House concert. The group dip-
lomatically left "American 
Woman'' out of their repertoire for 
the show. 
A follow up to "American 
Woman" soon appeared, in the 
form of"No Time", which became 
another hit. 
First there were four ....... 
Later in the year, they played an 
impressive concert at the Filmore 
in New York. Following it, Bach-
man, till now the Guess Who's 
leader, quit the group, complaining 
of the pressures of road work. As 
the only married member, this 
seemed logical. 
.... Then there were ji1·e .... 
A loss of their leader would do-in 
most bands, but not the Guess 
Who. With Cummings assuming 
the leadership, they recruited two 
other Winnipeg boys-Kurt Winter 
and Greg Leskiw-to play guitar. 
Like all personnel changes in the 
Guess Who, this one provided new 
inspiration. After some practice 
time together, they went into the 
studios early in 1971. They 
emerged with a Winter song called 
"Hand Me Down World". Criti-
cized as being a copy of their's and 
other's material, it nonetheless be-
came another million seller. 
.. . and then a couple more. 
(to be continued next week) 
their third album. These were both 
performed extremel,Y well and the 
remainder of the concert was con-
sistent along these lines with only a 
couple of exceptions. They attemp-
ted two songs which were really the 
wrong style of music for this band: 
"Bad, Bad Boy", a satire on sexual 
relationships and "Glad When 
You're Gone" which was too soft a 
tune for their style of work. The 
final song took everyone by sur-
prise. It was a Yardbirds tune 
known as "The Shape of Things" 
and tt ended m a greo' 
smoke, red light 
flashes. The audtence 
their feet and called them 
tribute of burning mat h 
encore should not ha1c 
tempted because it onl) 
be anti-climactic follo11 n 
incredible finale. 
The concert pr01 ed to 
pleasant surpri e 
Nazareth did not hve 
"Deep Purple" reputa 
though the audience did 
Cockburn at U of W 
by J~hn Carpenter 
On Oct. 25th, I attended the first 
of two Bruce Cockburn concerts in 
the Humanities theatre at the U:1i-
versity of Waterloo. I understood 
that both of these shows were sup-
posed to be sold out but the empty 
seats in the theatre did not suggest 
such enthusiastic response. The 
Humanities Theatre is an excellent 
location, accoustically, for con-
certs especially those like 
Cockburn's. 
He walked on stage dressed very 
much like a cavalry-trooper from 
Custers last stand, sat down and 
following a mere hello, began to 
play. The songs were very pleasant 
and relaxing and I even gave up 
taking notes so I can't tell you ex-
actly what he did do except for a 
couple of songs from his new 
album; "Salt, Sun and ."The 
title song was an excellent guitar 
instrumenta~ whicti proved to be 
the reason for Cockburns success 
to me. He plays very well and 
moves from chord to chord ex-
tremely fast. "All the 
the World" was anothc 
because it is Cockburn 
without all of the 
which becomes unpleasan 
Following a short 
Cockburn returned. but 
He was accompanied 
"True North" arttst. R 
terick. He attempted to 
some fancy guitar 11ork 
served to ruin Cockburn 
iously immaculate work H 
ing was amateurish and 
tempted to impress u 11 
extra picking he served~ 
exercise in exhi · 
guitar sounded like a tinm 
and managed to 
destroy Cockburn's fine 
encore was called for, b 
under the impressiOn th 
terick would also return 
viewer could not """""'''" ... 
However to the delight, 
and my accomplice 
turned alone, played an 
ite and finished in fine 11 
London Trio: tremendous technique 
by Andrew A Wedman 
The International Artists series 
got off to a good start October 21. 
The Gewandhaus Orchestra of 
Leipzig made their first and only 
Canadian appearance on their cur-
rent concert tour, at Massey Hall in 
Toronto. The performance under 
Kurt Masur began with the Sym-
phony number four by Robert 
Schumann. It was quite excellent. 
but perhaps the Scherzo was at 
times a bit heavy. 
To watch Kurt Masur conduct is 
an experience well worth paying 
the price of admission. Though he 
does not use a baton the absence of 
such was not felt in the least be-
cause he not only uses his hands 
but his complete face and body as 
well. 
The symphony was followed by 
the Mahler "Songs of a Wayfarer". 
This featured baritone solist 
Siegfried Lorenz. His voice was 
particularity suited to the song 
"Ging heut' Morgen uber's Feld" 
(This Morning I went across the 
Field). This produced the desired 
effect of wandering and world-
weariness first displayed by the 
I ieder of Schubert. Perhaps one 
could wish for a voice that would 
battle above the orchestra. Masur's 
experience as an opera conductor 
served him in good stead in that he 
kept good balance throughout, not 
allowing the orche~tra to over-
power the soloist. 
The second part of the program 
consisted of the "Eroica", a Sym-
phony of Beethoven. It was ob-
vious that here Masur is continuing 
the tradition of excellence estab-
lished by Felix Mendelssohn in 
1836. The orchestra was originally 
founded in 1742. The other prog-
rams in this series promise to be 
equally rewarding. 
Last weekend the K-W Sym-
phony under the direction of Stuart 
Knussen, former solo Double-Bass 
player with the B.B.C. and London 
Symphony Orchestras, performed 
works by Brahms and Sibelius. 
Gerard Kantarjian soloed in the 
Brahms Violin Concerto. Since his 
term as concertmaster of the To-
ronto Symphony, he has appeared 
only once before with the K-W 
Symphony; last year in the Pagan-
nini D major concerto. 
Kantarjian played 'superbly even 
though a little more warmth would 
probably have been achieved had 
the orchestra been a I ittle freer with 
its accompaniement. The cadenza 
in the first movement was particu-
larly thrill in g. 
In the E minor Symphony of 
Sibelius, Knussen obviously 
enjoyed being on the other end of 
the stick (though he did not use a 
baton). He estimates he has played 
this double-bass part in more than 
one hundred concerts in his career 
and this sense of enjoyment was 
shown early helping to make this 
piece fun for the listeners. Particu-
lar credit should be given to Mike 
Hayes for the difficult timpani 
work. Perhaps a bit more public 
conducting would help Mr. Knus-
sen to relax. 
Monday evening the "Music 
Group of London" played in the 
Arts Building room 3Cl5. They 
played trios by Ravel, Goehr and 
Dvorak. These trios, with the ex-
ception of the Dvorak (written in 
1891), were all composed in the 
twentieth century. The Group 
which has played in numerous con-
certs and B.B.C. broadcasts con-
sisted this time of Hugh Bean-
violin, Eileen Choxford-cello and 
Daniel Parkhouse-piano. 
Performing one of the few pieces 
of chamber music which Ravel 
wrote, was perhaps the high point 
of the evening for this trio. The 
Group's propensity for excellent 
timing and good intonation was ob-
vious early and the tremendous 
technique of these people was 
clearly demonstrated throughout 
the evening. · 
The two movement trio of Alex-
ander Goehr followed. Goehr is a 
professor of music. at Leads Uni-
versity, England. He was formerly 
a B.B.C. producer"ut~ 
his time to composition 
written in 1966 for the 
certs with Yehudt 
violin. This work 
very interesting matenal. 
than one listening 110 
qui red to discover all the 
ities of rhythm and ton 
porated within 
After a brief mte~ 
program contmued 111th 
d ition of the "D~mk 
Dvorak. This ptece 
folk style dances all 
ten by the rntmnt>CPI 
tion given by Mr. 
these trios was 1 en 
and helpful in understar. 
pieces. 
A not her · reminder 
Bach Choir concert, 
at 8:30am. The K-W 
Choir with the 
November 10. 7:30. 
Mary's Church. 56 
ener. Both are under the 
of Howard Dyck. 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
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I n s i g h t  O u t  
O U A A  s e a s o n  h a s  f i n a l l y  c o m e  t o  a  c l o s e ,  a n d  H a w k s  
o n  t h e  t o p  o f  t h e  h e a p  f o r  a  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  
T  t r i u m p h e d  i n  t h e  e a s t  w i t h  t h e  o n l y  u n b l e m i s h e d  
• 1 1 1 1 1 ! a o u e .  7  w i n s  a n d  n o  l o s s e s .  T h i s  y e a r  h o w e v e r  u n d e r  
,  t h e  f i r s t  p l a c e  t e a m  i n  e a c h  d i v i s i o n  p l a y s  t h e  
w h i l e  s e c o n d  p l a y s  t h i r d .  T h e  t w o  w i n n e r s  i n  e a c h  
o f f  f o r  t h e  d i v i s i o n  c h a m p i o n s h i p .  
b e e n  d e c l a r e d ,  t h e  w i n n e r  o f  t h e  U  o f T  d i v i s i o n  s a i l s  
t o  c o n t e s t  t h e  A t l a n t i c  B o w l ,  w h i l e  t h e  w i n n e r  o f  o u r  
t h e  W e s t e r n  C a n a d a  r e p r e s e n t a t i v e .  B u t  f i r s t  l e t ' s  
•~~eontariowinners. T h i s  b e i n g  H a l l o w e ' e n  n i g h t ,  I  t h o u g h t  
l l e  G r e a t  P u m p k i n  a n d  a s k  h i m  f o r  h i s  p r e d i c t i o n s  o n  t h e  
w e s t e r n  d i v i s i o n ,  W L U  h o s t s  M c M a s t e r  o n  S a t u r d a y .  
l e a d i n g  r u s h e r  i n  t h e  d i v i s i o n  i n  R o s s  T r i p p  w h o  s h o u l d  
o f f e n s i v e  p u n c h .  T h e i r  q u a r t e r b a c k i n g  i s  s a d l y  l a c k i n g  
n o t  g i v e  t h e  l e a d e r s h i p  n e e d e d  t o  p r e v a i l  o v e r  t h e  
d e f e n s e .  T h e  M c M a s t e r  d e f e n s e  i s  f a i r l y  s t r o n g  a n d  
t h e  g a m e  a  c o n t e s t .  H o w e v e r ,  c o n t i n u e d  b a t t e r i n g  f r o m  
s h o u l d  f i n a l l y  t a k e  i t s  t o l l  o n  t h e  M a c  f o r t r e s s  a n d  
o f  a  h o m e t o w n  c r o w d ,  s h o u l d  p r e v a i l  w i t h  a u t h o r i t y .  
' " L o n d o n ,  G u e l p h  t h r o w s  t w o  t o p  r u n n e r s  a n d  a  f i n e  
1 a 1 n s t  t h e  M u s t a n g s .  T h e y  a l s o  h a v e  a l l o w e d  o n l y  o n e  
t h a n  W e s t e r n ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  i n  t h e  o f f e n s e ,  w h e r e  
s c o r e d  7 9  m o r e  p o i n t s .  T h i s  r e a d s  e a s i e r  a s  q u a r -
,  w h o  w i l l  l e a d  h i s  o r c h e s t r a  o f  b a l l p l a y e r s  w i t h  
d i s t i n c t i o n .  T h e y ' v e  g o t  t h e  h o m e t o w n  c r o w d ,  s o  y o u  
W e s t e r n ,  b u t  d o n ' t  s a y  I  h a v e n ' t  l e f t  o p e n  t h e  
a  G u e l p h  u p s e t .  T h o s e  G r y p h o n s  h a v e  g o t  s o m e  k i n d  o f  
e a s t .  U  o f  T  h o s t s  C a r l e t o n  a n d  t h e  m e r e  p r e s e n c e  o f  
M a r k  B r a g a g n o l o  s h o u l d  g e t  t h e  B l u e s  p a s t  t h e  R a v e n s .  
h a s  b e e n  r e m a r k a b l y  s t u b b o r n  i n  s o m e  c o n t e s t s  t h i s  
a g a i n s t  t h e  t o u g h e r  t e a m s .  T h e y  a r e  t h e  b i g g e s t  u n i t  
c o u l d  e x t e n d  T o r o n t o  t o  t h e  l i m i t  b e f o r e  b o w i n g  o u t .  
p o s s i b i l i t y .  
t h e  G e e - G e e s  s h o u l d  h a v e  n o  t r o u b l e  d i s p o s i n g  o f  
t a i l e d  o f f  b a d l y  a f t e r  a  j a c k r a b b i t  s t a r t .  R e a l l y  s h o u l d  
t h e  d i v i s i o n a l  f i n a l s .  A s s u m i n g  T o r o n t o  a n d  O t t a w a  
w i l l  m e e t  i n  T o r o n t o  f o r  t h e  e a s t e r n  c h a m p i o n s h i p .  
n e c k  o u t  s o m e  b y  p r e d i c t i n g  O t t a w a  o v e r  t h e  B l u e s .  
a n  e a r l i e r  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  t w o  b u t  o n l y  o n  a  l u c k y  
s c r e e n  p a s s  t o u c h d o w n  l a t e  i n  t h e  g a m e .  O t t a w a  h a s  
m o r e  p o w e r f u l  a n d  b a l a n c e d  o f f e n s i v e  m a c h i n e ,  a n d  I  
a n d  ' t h e  b o y s  w i l l  g e t  i t  t o g e t h e r  o v e r  V a r s i t y .  
a h  y e s ,  t h e  w e s t e r n  d i v i s i o n  c h a m p i o n s h i p .  G i m m e  a  
I  w o u l d n ' t  h a v e  s t a r t e d  w r i t i n g  t h i s  c o l u m n  i f  I  w a s n ' t  
t h e  H a w k s  w o u l d  w i n  i t .  A s s u m i n g  W e s t e r n  i s  t h e  
w e  l e a r n e d  m u c h  m o r e  f r o m  t h a t  g a m e  o n  T h a n k -
M u s t a n g s .  C o n s i d e r i n g  o u r  s o u r  e f f o r t ,  C o s e n t i n o ' s  
t h e m s e l v e s  i n  a  m a n n e r  w h i c h  w o u l d  i n d i c a t e  
c a n  s t u d y  t h e i r  m i s t a k e s ,  a n d  i f  a  m a j o r i t y  o f  
l i t  c o r r e c t e d ,  w e  s h o u l d  h a v e  t h e  e d g e .  I t  w o u l d  ( w i l l )  l i k e l y  b e  
w i d e  o p e n  a f f a i r ,  a n d  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  d o u b t  i n  m y  
p l a y  a  g o o d  g a m e ,  H a w k s  w i l l  w i n .  
t w  a r e  g a n g .  T h e  G r e a t  P u m p k i n ' s  s e a s o n  e n d  p r e d i c -
t  p r e d i c t e d  t h a t  M c G o v e r n  w o u l d  b e a t  N i x o n  i n  1 9 7 2 .  
. . . , , , w n 1 1 o t h < > t  p r e d i c t i o n s  a r e  n o t t o  b e  h e e d e d  u n t i l  a f t e r  t h e  
n a t i o n a l  p l a y o f f s  a r e  c o n c e r n e d ,  I ' l l  l e a v e  t h a t  u n t i l  w e  
io.hollo,nor~oective o f  t h e  O n t a r i o  r e p r e s e n t a t i v e s .  I t  a p p e a r s  
b e t w e e n  S t .  M a r y ' s  a n d  A c a d i a  i n  t h e  e a s t ;  n o w  
h a s  f a l l e n  d o w n  t h e  m a n h o l e  o u t  w e s t ,  M a n i t o b a  a n d  
f i g h t  t h i n g s  o u t .  T o o  f a r  o f f  t o  p i c k  t h e  C o l l e g e  B o w l  
s o  I ' l l  c o o l  m y  h e e l s  i n  t h e  predictio~ d e p a r t m e n t  f o r  
b a c k  a t  t h e  r a n c h ,  i t  w a s  r e a l l y  i n t e r e s t i n g  w a t c h i n g  
. V .  l a s t  S a t u r d a y .  B o t h  t h e  W e s t e r n  c o a c h  a n d  t h e  
a n n o u n c e d  t h e i r  i n t e n t i o n s  t o  m e e t  a g a i n  i n  t h e  
C o n s i d e r i n g  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d ,  I  w o u l d  c o n s i d e r  i t  
f o r  o n e  o f  t h e  t w o  t o  b e  r e p r e s e n t e d .  O h  w e l l ,  a l l  i d l e  
O n l y  t i m e  a n d  b r e a k s  w i l l  t e l l .  
t h i n k  t h e  H a w k s  hav~ y e t  t o  r e a c h  t h e i r  p e a k  w h i c h  i s  
d  y o u  l o o k  o v e r  o u r  s h o u l d e r s  a t  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  I n  
S t .  M a r y ' s  a n d  t h e n  c a m e  u p  s h o r t  i n  t h e  C o l l e g e  
a n n i h i l a t e d  O t t a w a  t o  w i n  t h e  Y a t e s  C u p  a n d  t h e n  
' "  t h e  A t l a n t i c  B o w l .  L e t ' s  h o p e  t h i s  y e a r  t h e  t e a m  i s  
t o o  m u c h  e l s e  f o r  t h e  G r e a t  P u m p k i n  t o  d o  a r o u n d  t h i s  
B e s t  o f  l u c k  w i t h  y o u r  t r i c k s  a n d  t r e a t s ,  a n d  s e e  y o u  a t  t h e  
e r , t h e g a m e  S a t u r d a y .  I  g o t t a  b l o w  b e f o r e  C h a r l i e  B r o w n  
R i c k  C a m p b e l l  
C o m p l e x  C o r n e r  
M o r e  B u n c h e s  
- - T h e  i n t r a m u r a l  f o o t b a l l  l e a g u e  
c h a m p i o n s h i p  w a s  w o n  l a s t  w e e k  
b y  t h e  s e n i o r  B u s i n e s s  b o y s  1 4 - 0 .  
R i c k  S u d d a b y ,  t h e  f a s t e s t  c a t  o n  t h e  
t e a m ,  c o u n t e d  b o t h  m a j o r s  f o r  t h e  
w i n n e r s .  S e n i o r  B u s i n e s s  t h e r e f o r e  
c l e a n e d  u p  i n  t h e  p o i n t  p a r a d e ,  
w i n n i n g  2 5  f o r  t h e  l e a g u e  c h a m p -
i o n s h i p ,  1 0  f o r  t h e  c h a m p i o n s h i p  
a n d  2  p o i n t s  f o r  c o m p e t i n g .  A f t e r  
g o l f  a n d  f o o t b a l l  c o m p l e t e d ,  t h e y  
a r e  n a t u r a l l y  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  p a c k  
i n  t h e  I n t r a m u r a l  S t a n d i n g s .  
- - T h e  d e a d l i n e  f o r  c o - e d  c u r l i n g  
i s  t o m o r r o w ,  w i t h  t h e  a c t i o n  t a k i n g  
p l a c e  e v e r y  T u e s d a y  f r o m  3 - 5  p . m .  
a n d  S u n d a y s  f r o m  9 - 1 1  a . m .  s t a r t -
i n g  N o v e m b e r  5  a t  t h e  G l e n b r i a r .  
- - N e x t  W e d n e s d a y  i n  i n t r a m u r a l  
h o c k e y ,  t e a m s  1 - 6  a t  1 : 3 0  p . m . ,  7 - 5  
a t  2 : 3 0 ,  8 - 4  a t  3 : 3 0 ,  a n d  o n  T h u r s -
d a y  a t  9 : 3 0 a . m .  t e a m s  2 - 3 .  B e  s u r e  
t o  g e t  y o u r  m o n e y  i n  f o r  t h e  t e e -
s h i r t s .  
- - T h e  t e n n i s  t o u r n a m e n t  s t a r t s  
n e x t  M o n d a y  a t  t h e  C o m p l e x  a n d  
e n t r i e s  w i l l  b e  t a k e n  r i g h t  u p  t o  t h e  
s t a r t  o f  t h e  t o u r n a m e n t .  
- - M o r e  d e a d l i n e s :  c o - e d  b o w l i n g  
t o m o r r o w ,  o n e  o n  o n e  b a s k e t b a l l  
M o n d a y ,  a n d  w o m e n ' s  b a d m i n t o n  
a l s o  o n  M o n d a y .  
- - T h e  T a m i a e  h o c k e y  s c h e d u l e  
i s  e n t e r i n g  i t s  t h i r d  w e e k  o n  S u n d a y  
n i g h t .  B u s  I I  h o l d s  d o w n  t o p  s p o t  
w i t h  a  d e f a u l t e d  w i n  a n d  a  1 - 0  v i c -
t o r y  o v e r  B u s  I .  E c i e s  i s  n e x t  w i t h  a  
w i n  a n d  a  t i e  a n d  B u s  I V  i s  i n  t h i r d  
p l a c e  w i t h  o n e  w i n  i n  t w o  o u t i n g s .  
E c i e s  a s k s  a l l  o t h e r  t e a m s  t o  b e -
w a r e  a s  M a d  D o g  W a l t o n  i s  h o t  o n  
t h e  r e c r u i t i n g  t r a i l  l o o k i n g  f o r  a  
c o a c h ,  w h o s e  o n l y  p u r p o s e  w i l l  b e  
t o  t e l l  B o b b y  a n d  C h a r l i e  w h e n  t o  
g o  o n  a n d  o f f  t h e  i c e .  T h e y ' r e  h a v -
i n g  a  t e r r i b l e  t i m e  b y  t h e m s e l v e s .  
- - T h e  g i r l s  v a r s i t y  v o l l e y b a l l  
t e a m  t r a v e l l e d  t o  G u e l p h  o n  M o n -
d a y  t o  p l a y  t h e i r  f i r s t  e x h i b i t i o n  
g a m e .  A l t h o u g h  t h e  G u e l p h  t e a m  
s w e p t  t h e  s e t ,  o u r  g i r l s  s h o w e d  
n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g ,  a n d  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  
t h e i r  n e x t  o u t i n g ,  t h e  Q u e e n ' s  I n v i -
t a t i o n a l  i n  K i n g s t o n  t h i s  S a t u r d a y .  
C O R D  w i s h e s  t h e  g i r l s  t h e  b e s t  o f  
l u c k .  ( T h a n k s  S u e ) .  
O U A A  S t a t i s t i c s  
W E S T E R N  D I V I S I O N  
P A S S E R S  
A  
C  Y D S  T D  I  
%  
S C O R I N G  
T D  F G  
C  S  T P  
B i l l  R o b i n s o n ,  W e s t  
1 5 2  8 4  1 1 8 2  
5  1 1  . 5 5 3  
J o h n  W i n t e r m e y e r ,  W L U  
1  1 1  
2 4  1  
6 4  
G o r d  T a y l o r ,  W L U  
5 5  3 0  4 1 4  
5  3  
. 5 4 5  
C h n s  S k o p e l i a n o s ,  W e s t  
2  
8  1 7  1  
5 4  
R i c k  M u l d o o n ,  W i n d  
1 6 0  8 7  1 0 5 6  
5  1 5  . 5 4 4  
D a v e  P e g g ,  W i n d  
1 5  8  1  5 4  G e r r y  V e r g e ,  Y o r k  
9 2  5 0  7 5 4  
3  6  . 5 4 3  
C h u c k  M c M a n n ,  W L U  
7  4 2  
B r a d  H a l l ,  G u e  
1 5 6  7 6  1 0 0 5  
6  1 4  . 4 8 7  
B r u c e  M o r r i s ,  G u e  
6  
3 6  S t e v e  C o n n e l l ,  W a t  
1 1 8  5 3  
7 3 6  
1  7  . 4 4 9  
R i c k  C h a l u p k a ,  W L U  
5  
3 0  
M i k e  L o n g ,  M c M  
6 4  2 6  
3 7 7  
4  2  . 4 0 6  
R i c k  S c a r b o r o u g h ,  W e s t  
5  
3 0  
R U S H E R S  
T C  Y D S  T D  A V E  L G  R E C E I V E R S  
C O M P  Y D S  T D  L G  
R o s s  T r i p p ,  M c M  
1 2 9  6 7 4  
0  5 . 2  
2 7  B r i a n  P l e n d e r l e i t h ,  W i n d  
3 0  3 5 7  1  
4 7  
B r u c e  M o r r i s ,  G u e  
1 2 7  6 7 3  
5  5 . 3  
3.6  C u r t  R u s h ,  W e s t  
2 9  
5 1 8  3  9 6  
R i c k  C h a l u p k a ,  W L U  
7 9  5 7 8  4  7 . 3  
3 8  
R o n  G a r d n e r ,  W i n d  
2 7  3 2 8  
3  
4 8  
C h u c k .  M c M a n n ,  W L U  
6 5  5 4 5  
7  8 . 4  
3 5  P a u l  F o r b e s ,  Y o r k  
2 4  3 3 7  
1  5 3  
G o r d  T a y l o r ,  W L U  
5 9  5 2 3  4  8 . 9  5 4  C r a i g  H o l t ,  G u e  
2 2  
3 4 8  3  4 9  
B u d  W i l s o n ,  W e s t  
9 3  4 2 4  3  4 . 6  
1 3  J a y  P a r r y ,  W e s t  
2 1  3 2 1  I  
5 9  
D a v e  L a n e ,  G u e  
7 6  4 1 2  2  
5 . 4  5 0  
V a u g h n  W r i g h t ,  G u e  
2 0  3 3 4  
0  
7 2  
M i k e  W e i l e r ,  W L U  
5 0  3 7 4  
4  
7 . 5  
9 8  R o s s  T r i p p ,  M c M  
2 0  2 1 0  1  2 9  
B o b  K e n d a l l ,  W a t  
8 0  
3 7 4  
3  
4 . 7  
5 0  
R i c k  S c a r b o r o u g h ,  W e s t  
8 1  ' 3 7 4  
5  4 . 6  1 9  
P U N T  R E T U R N S  
N O  Y D S A V E . L G  
T E A M  I N T E R C E P T I O N S  N O  Y D S  R E T  T D S  
M a r k  B r o w n ,  G u e  
1 2  
2 0 4  1 7 . 0  5 3  
W i n d s o r  1 4  2 0 8  0  
L a r r y  B a i n e s ,  M c M  
1 8  
2 9 4  1 6 . 3  4 1  
M c M a s t e r  
1 4  
1 9 1  
2  
T o m  D e w e y ,  W L U  
2 6  
3 7 9  1 4 . 6  8 1  ( t d )  
W L U  1 3  1 5 3  1  
C h r i s  S k o p e l i a n o s ,  W e s t  
3 0  4 3 5  1 4 . 5  9 5  ( t d )  
G u e l p h  1 2  2 0 6  
0  T o d d  A l l i s o n ,  M c M  
2 6  
3 4 1  1 3 . 1  4 4  
W e s t e r n  1 1  1 1 4  
1  
S t a n  S t r e c k e r ,  G u e  
2 0  
1 8 4  9 . 2  3 9  
W a t e r l o o  7  1 4 6  2  
Y o r k  
4  1 1 6  1  
K I C K - O F F  R E T U R N S  
N O  Y D S  A V E .  L G  
P U N T E R S  
N O  Y D S  A V E .  L G  
J a y  P a r r y ,  W e s t  
7  1 8 2  2 6 . 0  3 4  
P e t e  G a b r i e l ,  M c M a s t e r  3 8  1 4 5 8  3 8 . 4  6 5  D a n  B o v a i r ,  W L U  
6  
2 4 5  4 0 . S  1 0 5  ( t d )  
R a y  F o x ,  Y o r k  3 3  1 2 5 9  3 8 . 1  
5 5  D o u g  C r o s s m a n ,  W a t  
1 3  
3 1 7  2 4 . 4  4 4  
G o r d  T a y l o r ,  W L U  
3 8  1 3 6 8  .  3 6 . 0  
7 2  
C h r i s  S k o p e l i a n o s ,  W e s t  
9  2 0 6  2 2 . 9  3 5  
B r i a n  C r a i g ,  W e s t e r n  4 6  1 6 2 3  3 5 . 3  
5 9  T o m  D e w e y ,  W L U  
8  1 6 9  2 1 . 1  3 3  
J o h n  A l e x a n d e r ,  W i n d s o r  4 1  . 1 3 8 7  3 3 . 8  
5 8  
P a u l  F o r b e s ,  Y o r k  
1 2  
2 5 2  2 1 . 0  3 0  
K i r k  D e F a z i o ,  W a t e r l o o  5 5  1 6 8 3  3 0 . 6  
5 1  
J i m  M o s s o p ,  G u e l p h  4 6  1 3 9 6  3 0 . 3  4 4  
1 S T  D O W N S  
R U S H  P A S S  P E N  T O T A L  
F U M B L E S  N O  Y D S  L O S T  
B A L L  L O S T  
W . L . U .  
1 2 2  
2 4  1 2  1 5 8  
Y o r k  1 0  
2  1 0  
W e s t e r n  
6 4  6 1  4  1 2 9  
M c M a s t e r  1 2  
2  8  G u e l p h  
5 8  4 4  
1 2  1 1 4  
W i n d s o r  
1 2  
4 2  1 1  W i n d s o r  
4 1  5 6  
1 6  1 1 3  
W e s t e r n  
1 4  
0  
1 1  
M c M a s t e r  
6 2  
3 3  
1 3  1 0 8  
W . L . U .  1 4  
8  
8  Y o r k  
4 1  
4 0  
1 1  
9 2  
W a t e r l o o  1 4  4 0  1 2  W a t e r l o o  
4 7  
2 9  1 6  9 2  
G u e l p h  
2 1  
6 9  1 3  
P E N A L T I E S  A G A I N S T  
N O  
Y D S  L O S T  Y A R D S  G A I N E D  
R U S H  P A S S  P E N  T O T A L  
W i n d s o r  
3 7  
4 0 4  
W . L . U .  
2 5 2 4  5 1 2  
5 1 5  3 5 5 1  
Y o r k  
4 0  
4 0 7  W e s t e r n  
1 1 5 0  1 4 6 4  4 3 3  3 0 4 7  
G u e l p h  
4 8  
5 4 2  
G u e l p h  
1 2 4 2  1 1 2 3  5 5 9  
2 9 2 4  
W e s t e r n  
5 3  
7 0 6  W i n d s o r  
8 3 2  1 3 2 3  7 0 0  2 8 3 2  
W a t e r l o o  
5 6  5 9 1  
M c M a s t e r  
1 1 9 8  6 1 0  6 1 9  
2 4 2 7  
W . L . U .  
5 8  5 9 5  
W a t e r l o o  
1 0 1 7  7 5 3  5 7 2  2 3 4 2  
M c M a s t e r  
5 8  
6 7 1  
Y o r k  
6 3 7  1 1 0 9  4 6 2  
2 2 0 8  
R U S I D N G  
C A R R  
Y D S  L O S S  N E T  L O N G  
1 S T  D O W N S  
T D S  
W . L . U .  
3 6 0  2 5 6 5  4 1  2 5 2 4  9 8  
1 2 2  
2 3  
G u e l p h  
2 5 2  1 2 8 1  
3 9  1 2 4 2  5 0  
5 8  
9  
•  
M c M a s t e r  
2 7 4  1 3 1 9  
1 2 1  1 1 9 8  2 7  6 2  
3  
W e s t e r n  
2 6 4  
1 2 6 5  l l 5  
1 1 5 0  
7 5  6 4  
1 2  
W a t e r l o o  
2 8 2  
1 1 8 6  
1 6 9  
1 0 1 7  5 0  
4 7  
8  
W i n d s o r  
2 1 1  9 7 4  
1 4 2  8 3 2  
4 4  
4 1  
2  
-
,  
-
Y o r k  
1 9 1  8 1 1  1 7 4  
6 3 7  
4 8  
4 1  
7  
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WLU pigskinners finish first 
by "Second Hand Rose" 
It's kind of hard trying to write a 
story on a football game that one 
does not see, but I'm going to do 
my best, so please bear with me if I 
commit a few fumbles and intercep-
tions. This paper had nothing to do 
with my not going to Montreal, but 
apparently the Board of Publica-
tions policy is that any game the 
Hawks play which is more than a 
drive and a 'nine iron away, is defi-
nitely out of bounds and must be 
reported from the starting tee. 
Last Saturday the Hawks travel-
led to Montreal to play the Loyola 
Warriors in a game of key impor-
tance to both teams. If Loyola won, 
they would slip into the fourth and 
final play-off berth in the eastern 
division of .the OUAA. If the 
Hawks won, they would finish atop 
the western division, providing that 
the University of Toronto was able 
to handle the Western Mustangs. 
Well, Hawks won 21-10 and U ofT 
did handle the Western squad 28-6. 
So we finish first, ahead of West-
em, which is a very significant fact, 
because if probabilities follow their 
natural course and the Hawks and 
Mustangs both win on . the 
weekend, then Western must c'ome 
here in a week's time to play-offfor 
the western division championship 
of the OUAA. 
Hawks started off last Saturday 
very strongly against the Warriors. 
They took the opening kick-off and 
marched down to the Loyola seven 
yard line, using an assortment of 
running plays. The Quebec team 
came up tough near their goalline 
though, and WLU was forced to 
settle for a single point on a wide 
field goal attempt. That was the en-
tire summary of Hawk scoring in 
the first half as Loyola went to the 
dressing room with a 4-1 mid-game 
margin. We were really our own 
worst enemy in many ways during 
the half because although the Hawk 
offense initiated numerous drives, 
penalties halted any serious ad-
vances the team made. 
Loyola's points were scored on a 
field goal and a conceded single off 
a Warrior punt. It was felt by many 
that the half~time score could be 
attributed to Loyola's psyched up 
defense trying desperately to gain 
the fourth play-off position. In ad-
dition, last Saturday afternoon was 
a very cold and windy day. 
Besides, numbers of Hawks had 
trouble adjusting to the drumlins 
which dotted the field. Our players 
had a great time on the scavenger 
hunt, which was held on the field all 
afternoon. Ed Dietrich won top 
prize in the event, picking up the 
most debris from the playing sur-
face on what was termed the worst 
field the Hawks have played on 
since College Bowl '72. Coach 
Knight was not notified of the hunt 
until halftime, as the event was held 
on the far side of the field, out of his 
line of sight because of a giant 
moraine in front of our bench. 
However, when informed, he po-
litely asked the boys to postpone 
the hunt and go out and win the 
football game in the second half. 
They did. 
Chuck McMann gave Hawks the 
lead for good right off the bat in the 
third quarter. Rich Ott made a great 
interception to reverse the momen-
tum and at 2:13 of the third quarter 
McMann capped the drive with a 
five yard run. John Wintermeyer's 
convert made the score 8-4 in 
Hawks favour, and they never re-
ally looked back after that. Midway 
through the quarter Gord Taylor 
punted, the Warrior return man 
fumbled on the play, and Dave 
Basketball: 
Fahrner alertly fell on the ball. This 
was the straw that broke the 
camel's back as far as Loyola was 
concerned as they had shown some 
indication of coming back, but this 
play really shut the lights off on 
their play-off chances. Only three 
plays later, Taylor threw a 46 yard 
TD strike (into the wind) and con-
nected with split end Warren Howe 
for the six points. This play gave 
the Hawks a 15-4 lead, but more 
important than the score it gave 
them some breathing room to con-
centrate on their game plan. 
Hawks, m their typical fashion, 
started doing things right in the 
second half, with McMann being 
the prime ball carrier. He scored 
his second touchdown of the game 
and seventh of the season one mi-
nute into the fourth quarter, which 
for all intents and purposes, sewed 
up the win for the Hawks. Two 
weeks ago Chuck did not even fig-
ure in the scoring stats, and in two 
games he drives right up and parks 
in fourth place in the OUAA west 
with 42 points. The western divi-
sion scoring champion, I might 
add, was WLU's John Winter-
meyer with 64 points, ten more 
than his nearest rival. What ever 
happened to Etherington? 
Anyhoo, Hawks led at that point 
21-4 and Loyola did not add to their 
total until the final minutes of the 
game when quarterback Greeley 
connected on a long bomb to Wade 
Clare for the major score. Clare 
played a fine game at half-back for 
the Warriors, and is probably one 
of the most exciting runners this 
league has ever seen. 
McMann--led the Hawk rushers 
with 93 yards in 16 carries, while 
Rick Haswell followed with 87 
yards on 18 hauls. I noticed on the 
stats sheet that Wintermeyer also 
"We'll be exciting" 
by Dalrymple Dribbler 
One can hardly blame Coach 
Smith for reserving his optimism 
about the coming basketball sea-
son. Just look back to see who he 
lost from last year's squad, and it is 
easy to see that a major rebuilding 
job is in store for the season. 
Rod Dean, the backbone of the 
team for the past three seasons, is 
gone. So is Rick Thompson, al-
ways up there in the scoring, and 
Dave Lockhart, the league leader 
in rebounds, also will not be back 
for this year's team. All three of 
these players were in the top ten in 
scoring last year, and will be obvi-
ously missed, as will regulars like 
Bert van Cook, Lynn Cond, and 
Paul South. 
However, Coach Smith still has a 
tight nucleus to build around, led 
by returnees Paul Lattanzio, his 
twin Joe Macrito, Mike Pierce, 
Dave Levac and Dave Miller. Also 
back are familiar faces Tom 
Thompson, Neal Hegeman, Bob 
Smith, Rich Hood , and Brian De-
Marchi. The coach is very pleased 
with practice sessions so_ far, and is 
also very encouraged with his crop 
of rookies. Stu Bollefer, Bill Hutt, 
Mark Faryniarz, Jim Malcolm, 
John Morgenson, Doug Eldridge, 
Ed Doda, Bill Kunz, Pete Zwart 
and Jim Wendland are all showing a 
lot of hustle in practice and are anx-
ious to make the squad. 
The team opens with an exhibi-
tion game here against Ryerson on 
November 19. Most of their games 
before Christmas are exhibitions, 
and the coach hopes his players will 
benefit from these opportunities. 
Most of the guys have very simi-
lar size and ability, and it is obvious 
that their defensive prowess will 
count most in the final analysis. 
Only twelve can dress per game but 
the coach also hopes to establish a 
junior varsity system to allow all 
the guys to get a chance to play. 
Being such a long season, basket-
ball has a very high risk of person-
nel turnover, which will make it 
necessary to have extra bodies 
around. 
Smith definitely realizes that 
there is a lot of work to be done 
with the team. It is lacking some-
what in height and experience, and 
will have to compensate with extra 
hustle, a great deal of pressing, and 
by using a set offensive pattern 
which the coach is confident will 
succeed. Regardless of the end re-
sult, he promises to floor an excit-
ing squad of 110 percenter's, and 
you can't really ask for much more 
than that. 
On November 22 and 23, WL U is 
staging the first annual WLU Invi-
tational Basketball Tournament. 
Competing schools are us, natur-
ally, Lakehead U., Guelph, Brock, 
Waterloo and Loyola. In addition, 
two American schools will be com-
peting, D-Youville College from 
Buffalo, and Hillsdale College from 
Michigan. Not only will fans be 
able to see three members of the 
Canadian National team compete, 
but they will also see CIA U champ-
ions Guelph and OUAA champions 
Waterloo. The Hillsdale squad 
should also be tremendously excit-
ing as they are billed as being' 'fast, 
but not too big", and then rosters 
come in with guys 6-8, 6-7, 6-6, 6-6. 
Yeh, not too big. 
Coach Smith is very pleased with 
the planning stages of this tourna-
ment, and considers it to be one of 
the premier b-ball classics in the 
country. Travel expenses for the 
teams are totally paid for by gate 
receipts, and so admission will be 
charged. On Friday afternoon, two 
games will be played, including one 
with the Hawks, and the price for 
the doubleheader is $1.50. Friday 
night two more games will be 
played, same admission. The for-
mat will be followed on Saturday, 
except you will be able to see all 
four games at 9,ll, 1, and 3 for $2. 
(Not bad for 8 hours of ball). Satur-
day night the consolation final and 
final will be played; again the cost 
will be $2 for the 6:30 and 8:30p.m. 
doubleheader. These are all very 
reasonable prices considering the 
quality of the talent involved. 
had one run for minus five yards. 
That's not a true indication of 
John's talents as he was not tackled 
on the play but was blown out of 
bounds by the wind just as he was 
ready to motor to paydirt. Oh well, 
breaks can go either way. Hawks 
gathered 298 yards on the ground 
and another 59 through the air as 
Taylor was 3 for 7. 
Along a more serious vein, 
Coach Knight was not ecstatic 
about the way the Hawks were car-
rying out their assignments. He 
wants to stress a much more physi-
cal brand of football in the upcom-
ing play-offs. I watched the U ofT-
Western game last Saturday and U 
ofT had no problem blowing holes 
in the Mustang defense. The To-
ronto team was employing a run-
ning game not unlike the formation 
the Hawks use, and with efficient 
blocking and the running of Mark 
Braganolo, they had little difficulty 
piling up the yards. So obviously 
Western's defense can be beaten 
with proper offensive execution. 
First though, Hawks must get by 
the McMaster Marauders on 
Saturday at Centennial Stadium. 
Game time is 1 p.m. and as stated 
last week, everyone must pay ad-
mission in order to defray team ex-
penses. The Marauders will be 
bringing to town the western 
division's leading rusher, Ross 
Tripp, who is very versatile and 
also a proven pass receiver. Mac 
knows that they are a very low 
scoring unit, so naturally they will 
emphasize on hull 
Hawk machine. Wll 
hand, will be looki 
slightly defensi\el) 
the Hamilton uefen 
establishment of out 
Finally,l'dJu t hk 
late the Hawks on th 
finish, and wish them 
in the play-offs. 
Points after 
--Dan Bovair and 
were effective gomg 
defense for the H 
Loyola. 
--Loyola's "ta 
again proved bothe 
outside running. 
--The defen. e 
in preserving the 
riors. 
--Hawks ha\e 
juries although It 11 
that safety Tom De11 
fered a mild concu 
day. 
--Hawks topped 
total offense, natu 
emphasis on the 
--After the game t 
jacked the team "u 
Baffin Island, and pc 
weekend resting ur 
game and ice-fi hm 
kimos. 
I would like to rnn•••· • .-. 
to Barry Lyon, the 
ment, and the pla~en 
tern pts to accomrnodlllt 
weekend in "lontreal 
GP W L T F 
Western Division 
Laurier 
Western 
Guelph 
McMaster 
Windsor 
Waterloo 
York 
-• 
7 6 
7 5 
7 3 
7 3 
7 2 
7 1 
7 0 
1 0 260 ~4 
1 I 192 121 
3 I 113 ~~~ 
4 0 99 147 
5 0 110 15' 
5 I 93 I 
7 0 104 293 
Hawks hope to be a driving, hustling unit in the OUAA 
The week following, Hawks are 
also entered in Waterloo's tourna-
ment, the Naismith Classic. 
During the season the Carling 
O'Keefe Sports Foundation plans 
to honour a WLU "Player of the 
Month'' and at the end of the sea-
son, the "Player of the Year" will 
receive a $100 watch courtesy of 
the same company. Carling 
O'Keefe should be congratulated 
for this gesture, just another one of 
their attempts to boost athletics at 
the university level. 
I'd also like to a 
that Dan Ru el 11 
most of the Ha11k 
for the Cord. Dan 
brother Bill \1 a a 
with the NBA 
looking for his 
get set to hop do11 n t 
the complex, and 
players who 11ill 
thing they've 
Coach Smith and 
success in the 
son. 
F  
2 6 0  
1 9 2  
1 1 3  
9 9  
1 1 0  
9 3  
1 0 4  
7 4  
1 2 1  
1
. , . ,  
. . .  
1 4 7  
1 5 7  
I R 4  
2 9  
c k e y -:  
O h ,  h o w  s w e e t  i t  i s !  
D e b o o g e r  
r  h a p p y .  E v e n  
m  g r a d e  t h r e e  
raJ~ed m y  a l l o w -
h i t t m g  w e l l  f o r  
m m u t e s  a n d  
o f  b o t t l i n g  u p  
T h i s  a l s o  p r o -
. c o r i n g  c h a n c e s  
u t  e a c h  t i m e  t h e y  
Ui~ w a s  e q u a l  t o  
W a t e r l o o  t o o k  t h e  
n c a r  t h e  e n d  o f  t h e  
C a n a d m n  a l l - s t a r  
b r o k e  d o w n  t h e  
n  o n e  b r e a k  a n d  
~1cColeman a t  
r t u n a t e ,  a s  r e a l l y  
e r v e  t o  b e  d o w n  
t w e n t y .  E x c e p t  
w e  w e r e  s h o r t -
t h e  H a w k s  c o n -
d l l d  c o u l d  h a v e  
r e e  o r  f o u r  g o a l  
n d  
. : h a n g e d  n e t -
D u p u i s  w i t h  
1 1 k s  k n o t t e d  t h e  
l y  e l e v e n  s e c o n d s  
B a l d w i n  b l u e l i n e  
I T  d  p l u m b e r  d e -
d  9 0  d e g r e e  s t r o l l  
k  \ ' i c k l e s o n  a s -
W a t e r l o o  l o n g  t o  
a  • · b a n g - b a n g "  
f r o m  t h e  r i g h t  
H a w k  n e t  b u t  
1 1 m g e r  c e n t r e d  i t  
t m a n  h a d  f i r e d  i t  
b e f o r e  t h e  l a t t e r  
m o v e  o n  t h e  p l a y .  
l a t e ' r  t h e  t i d e  
i n  t h e  H a w k s  
k i l l i n g  a  p e n a l t y ,  
r u s h  d o w n  t h e  i c e  
, h o t  j u s t  w i d e  
1 · e r  s a w  t h e  f i r s t  
b y  t h e  r e b o u n d  
h i m  i n  f r o n t  o f  
1 e c o n d  e f f o r t ,  
H a w k s  g a t h e r e d  
f l i p p e d  i t  i n  t h e  
t i e d  2 - 2 .  
r e a s s u r e d  h i s  
w e l l  b a c k  o f  
t o o k  t h e  l e a d  
t h r o u g h  t h e  
v e  l a p s e  b y  
o.~ . . . .  m o n  g a v e  E a r l  
t h e  n e t  a n d  
,  t h e  s l i c k  
Y v a n  C o u r -
o f t h e  n e t  
.  A t  t h i s  p o i n t  
t o  g e t  m o r e  r u g -
l e d  t o  t h e i r  g e t -
t i n g  u s e l e s s  a n d  n e e d l e s s  p e n a l t i e s .  
H a w k s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
p l u m b e r  d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  i n -
c r e a s e d  t h e i r  l e a d  t o  4 - 2  o n  a  n i c e  
t h r e e  w a y  c o m b i n a t i o n  s t a r t e d  o f f  
b y  P a u l  S t r a t t o n  a n d  J i m  N i c k l e s o n  
a n d  e n d e d  o f f  b y  K i m  B a u e r ,  w h o  
d e r i v e s  g r e a t  p l e a s u r e  f r o m  s c o r i n g  
a g a i n s t  t h e  W a r r i o r s ,  a n d  a n y o n e  
e l s e  h e  i s  l u c k y  e n o u g h  t o  s c o r e  o n ,  
f o r  t h a t  m a t t e r .  
P l u m b e r s  c a m e  b a c k  t o  t i g h t e n  i t  
t o  4 - 3  o n  o n e  o f  t h e i r  p a t e n t e d  g a r -
b a g e  s c r a m b l e s  a r o u n d  t h e  H a w k  
n e t ,  b u t  b e f o r e  t h e  M a s s e y  F e r g u -
s o n  h a d  s t a r t e d  t o  r e - s u r f a c e  t h e  
i c e ,  P a u l  S t r a t t o n  e n d e d  a n o t h e r  
b e a u t i f u l  t h r e e  w a y  p a s s i n g  p l a y  
w i t h  l i n e m a t e s  N i c k l e s o n  a n d  
B a u e r  b y  t i p p i n g  i n  a  p a s s  b y  C o l e .  
T h i s  g o a l  g a v e  t h e  H a w k s  a  5 - 3  
e d g e  t o  t a k e  i n t o  t h e  t h i r d  p e r i o d .  
A n  e n c o u r a g i n g  f a c t o r  i n  t h e  s e c -
o n d  p e r i o d  w a s  t h a t  w h i l e  t h e  
H a w k  f a n s  c h e e r e d ,  t h e  W a r r i o r  
f a n s  b e g a n  t o  g e t  d o w n  o n  t h e i r  
t e a m ,  e s p e c i a l l y  o n  g o a l i e  C o l e .  
T h i s  w a s  u n j u s t  a s  h e  h a d  n o  
c h a n c e  o n  t h r e e  o f  t h e  f i v e  H a w k  
g o a l s  a n d  w a s  o b v i o u s l y  e x h i b i t i n g  
s h e e r  n e r v o u s n e s s  o n  t h e  o t h e r  
t w o .  O f  c o u r s e  i t  i s  a  c o m m o n  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  W a r r i o r  f a n s  t o  
g e t  d o w n  o n  t h e i r  p l a y e r s  w h e n  
s u p p o r t  i s  n e e d e d  m o s t  ( i . e .  f o o t -
b a l l ) ,  e v e n  t h o u g h  a  g o o d l y  p o r t i o n  
o f  t h e m  w e r e  d r u n k  F r i d a y  a n d  
w o u l d n ' t  h a v e  k n o w n  a  g o a l i e  s t i c k  
f r o m  a  l a c r o s s e  s t i c k .  
W L U ' s  K i m  B a u e r  s t a r t e d  o f f  
t h e  t h i r d  f r a m e  o n  t h e  r i g h t  f o o t  b y  
f i r s t  t a k i n g  i t  o u t  o f  h i s  m o u t h  a n d  
t h e n  s k a t i n g  i n t o  t h e  s l o t ,  t a k i n g  a  
q u i c k  p a s s  f r o m  N i c k l e s o n  f r o m  
b e h i n d  t h e  n e t ,  a n d  f i r i n g  t h e  p u c k  
p a s t  D u p u i s ,  w h o  r e t u r n e d  t o  t h e  
c a g e  j u s t  i n  t i m e  t o  h a v e  t h e  g o a l  
s c o r e d  o n  h i m .  
F r o m  t h a t  p o i n t ,  W a t e r l o o  
g a i n e d  m o m e n t u m  a n d  w a s  r e a l l y  
c o m i n g  o n  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
f i n a l  p e r i o d .  T h e y  m a n a g e d  t o  
c l o s e  t h e  g a p  t o  6 - 4  o n  a  t i p - i n  
t h r o u g h  M c C o l e m a n ' s  p a d s  b u t  
f r o m  t h a t  p o i n t  o n  P h i l  p u l l e d  a  
" M a n  f r o m  G l a d "  a n d  s e a l e d  o f f  
t h e  n e t  f w m  t h e  p l u m b e r  a t t a c k .  
T h e  f i n a l  s h o t s  o n  n e t  w e r e  4 9 - 3 3  i n  
W a t e r l o o ' s  f a v o u r ,  w h i c h  i n d i c a t e d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  M c C o l e m a n  
h e l d  t h e  f o r t .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  g a m e  
t h i n g s  r e a l l y  b e c a m e  t e n s e  a s  t h e  
r e f e r e e ,  n o t i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  w a s  
a n  e x h i b i t i o n  g a m e ,  c a l l e d  s e v e r a l  
d u b i o u s  i n f r a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  
H a w k s ,  g i v i n g  t h e  W a r r i o r s  t h e  
m a n p o w e r  a d v a n t a g e .  H o w e v e r ,  
M c C o l e m a n  w a s  e q u a l  t o  t h e  t a s k  
a n d  t u r n e d  b a c k  1 5  o f  t h e  1 6  s h o t s  
f i r e d  h i s  w a y  i n  t h e  f i n a l  s t a n z a .  
A s i d e  f r o m  t h e  t r e m e n d o u s  t e a m  
e f f o r t ,  n u m e r o u s  H a w k  p u c k s t e r s  
a l s o  t u r n e d  i n  f i n e  i n d i v i d u a l  p e r -
f o r m a n c e s .  T h e  l i n e  o f  B a u e r -
N i c k l e s o n - S t r a t t o n  p l a y e d  v e r y .  
s t r o n g l y  a l l  e v e n i n g ,  b o t h  o f f e n -
s i v e l y  s p e a k i n g  a n d  b a c k c h e c k i n g .  
T h e  o t h e r  H a w k  f o r w a r d s  a l s o  
s h o w e d  n o  h e s i t a t i o n  i n  t h r o w i n g  
t h e i r  w e i g h t  a r o u n d ,  a n d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  y e a r s  t h e  W a r r i o r s  
s e e m e d  t o  b e  t h e  i n t i m i d a t e d  t e a m .  
H a w k s  a l s o  c a m e  u p  w i t h  a  f i n e  
d e f e n s i v e  e f f o r t .  H a w k - t u r n e d  
p l u m b e r - r e t u r n e d  H a w k  J i m  T o m -
b r o s  a n d  n e w c o m e r  Fra~k 
Y a k a b u s k i  s t o o d  u p  w e l l  o n  t h e  
b l u e l i n e ,  a n d  t h e n  t h e r e  w a s  c a p -
t a i n  C h r i s  B a l d w i n .  D u r i n g  t h e  o f f  
s e a s o n ,  Q u i n n  w e n t  o n  t h e  b a n q u e t  
t o u r ,  s t a r t i n g  a  B a l d w i n  f a n  c l u b  
B a u e r  f i r e s  n u m b e r  s i x  p a s t  D u p u i s .  N o t i c e  K i m ' s  f r i e n d s  c h e e r i n g  
e c s t a t i c a l l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
R e v e n u e  C a n a d a  
<  '  
( T a x a t i o n )  
T o  m e e t  i t s  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o f e s s i o n -
a l s ,  o u r  D e p a r t m e n t  h a s  d e v e l o p e d  a  o n e  
y e a r t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s .  
T h r o u g h  a p p r o p r i a t e  c o u r s e s  g i v e n  a t  o u r  
t r a i n i n g  c e n t r e  i n  O t t a w a ,  a l t e r n a t i n g  w i t h  
o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  s e s s i o n s  i n  o u r  d i s t r i c t  
o f f i c e s  t h r o u g h o u t  C a n a d a ,  w e  i n t e n d  t o  
g r a d u a t e  q u a l i f i e d  t a x a t i o n  o f f i c e r s ,  e s p e -
c i a l l y  i n  t h e  A u d i t ,  V e r i f i c a t i o n  a n d  C o l l e c -
t i o n s  a r e a s .  
W e  i n v i t e  y o u  t o  c o m e  a n d  m e e t  o u r  
r e c r u i t i n g  t e a m s  f o r  i n t e r v i e w s  N o v .  4 - 5 - 6 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  y o u r  u n i v e r s i t y  
p l a c e m e n t  o f f i c e  
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" I f  y o u  h a d  t o l d  m e  y o u  w e r e  p l a y i n g  f o r  W L U ,  I  w o u l d  h a v e  c h e c k e d  
y o u  b a c k  a t  t h e  b l u e l l n e . "  W a r r i o r  a l l - s t a r  M i k e  G u i m o n d  i n  p u r s u i t  o f  
H a w k  " r o o k i e "  J i m  N i c k l e s o n .  
w i t h  t h e  p l u m b e r  f a n s .  T h i s  c a r r i e d  
o v e r  t o  t h e  W a r r i o r  t e a m  o n  F r i d a y  
n i g h t  a s  t h e y  a l l  h o u n d e d  h i m  a l l  
g a m e  f o r  · h i s  a u t o g r a p h .  D e s p i t e  
t h i s  s h o w  o f  a f f e c t i o n ,  C h r i s  m a n -
a g e d  t o  f i t  i n  a n  e x c e l l e n t  e f f o r t ,  
l e a d i n g  t h e  t e a m  f o r  t h e  e n t i r e  s i x t y  
m i n u t e s ,  a n d  c o n d u c t i n g  a  c h o r u s  
f o r  t h e  p l u m b e r  f a n s  i n  t h e t f i n a l  s i x  
s e c o n d s .  A n d  n o t h i n g  m o r e  h a s  t o  
b e  s a i d  a b o u t  M r .  R e l i a b l e  i n  t h e  
n e t s ,  P h i l  M c C o l e m a n .  I t  w a s  b a s i -
c a l l y  a  f i n e  a l l  a r o u n d  e f f o r t  f o r  a l l  
t h e  H a w k s .  M u s t  h a v e  b e e n ,  ' c a u s e  
w h e n  I  a s k e d  C o a c h  G o w i n g  f o r  h i s  
i m p r e s s i o n  o f  t h e  g a m e ,  h e  l o o k e d  
l i k e  h e  h a d  j u s t  b e e n  t o l d  h e ' d  w o n  
t h e  m i l l i o n  d o l l a r  l o t t e r y .  
T h e r e  w e r e  a l s o  a  f e w  m o r e  o l d  
r e i  i a b l e s  a t  t h e  g a m e  l a s t  F r i d a y .  
T h e  H a w k  f a n s .  I  w a s n ' t  a t  a l l  s u r -
p r i s e d  w h e n  D r .  M o r g e n  s o n  
s h o w e d  u p  j u s t  b e f o r e  g a m e  t i m e .  
L o t s  o f  o t h e r  f a m i l i a r  f a c e s  t o o .  
K i n d a  n i c e  w h e n  y o u  c a n  b u y  a  
s a n d w i c h  f r o m  a  l a d y  i n  t h e  T o r q u e  
R o o m  i n  t h e  a f t e r n o o n  a n d  t h e n  s e e  
h e r  o u t  s u p p o r t i n g  t h e  s c h o o l  h o c -
k e y  t e a m  a t  n i g h t .  T h e r e  w e r e  
m a n y  m o r e  f a n s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  
H a w k  e x h i b i t i o n  i n  t h e  p a s t .  C o n -
t i n u e d  t e a m  p e r f o r m a n c e s  l i k e  l a s t  
F r i d a y  a n d  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  m o r e  
f a n s  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e  H a w k s  n e x t  g a m e  i s  o n e  
w e e k  f r o m  t o d a y  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  I t  i s  a  h o m e  g a m e  
a g a i n s t  t h e  Y o r k  Y e o m e n ,  w h o  
h a v e  n o  l e s s  t h a n  f i v e  p l a y e r s  w i t h  
O H A  M a j o r  J u n i o r  A  e x p e r i e n c e ,  
a s  w e l l  a s  t h e  s t a r t i n g  g o a l t e n d e r  
f r o m  t h e  U . S .  W e s t e r n  I n t e r c o l -
l e g i a t e  c h a m p i o n  M i c h i g a n  T e c h  
s q u a d .  S h o u l d  b e  q u i t e  a  g a m e ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e  Y e o m e n  h a v e  a n y  
f r i e n d s  o n  t h e i r  f o o t b a l l  t e a m .  
A n y w a y ,  n a t i o n a l  a n t h e m  i s  
s c h e d u l e d  f o r  8  p . m .  G i v e  a  l i t t l e  o f  
y o u r  t i m e .  Y o u ' l l  g e t  a  l o t  i n  r e t u r n .  
G r e a t  w i n  H · a w k s .  W h a t  a  f a n t a s -
t i c  f o u n d a t i o n  t o  b u i l d  s e a s o n  
h o p e s  o n .  A  6 - 4  w i n  a g a i n s t  t h e  
p l u m b e r s ,  n a t i o n a l  c h a m p i o n s  y e t .  
B o y ,  w a s  I  e v e r  h a p p y .  
W e  w i s h  t o  g o  w h e r e v e r  t h e  S p i r i t  l e a d s  i n  o r d e r  t o  
c o o p e r a t e  i n  m a n ' s  c o m p l e t e  d e v e l o p m e n t  a n d  s a n c -
t i f i c a t i o n .  
W e  t r y  t o  f o l l o w  C h r i s t  b y  l i v i n g  a  c o m m u n a l  l i f e ,  
b e i n g  p r e s e n t  a m o n g  o u r  f e l l o w  m e n ,  s h a r i n g  t h e i r  
j o y s  a n d  s o r r o w s ,  t h e i r  a s p i r a t i o n s  a n d  t h e i r  l e g i t -
i m a t e  s t r u g g l e s  f o r  a  m o r e  h u m a n  w o r l d .  
W e  a r e  t h e  H o l y  C r o s s  F a t h e r s .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e :  
V o c a t i o n  D i r e c t o r  
H o l y  C r o s s  H o u s e  
F r e d e r i c t o n ,  N . B .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P l e a s e  s e n d  m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u r  c o m m u n i t y .  
N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
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Hallowe'en Pub 
Thursday, Oct. 31 featuring 
Canada 
Admission free for those in costume 
until 8:30 pm All others $1.00 
' 
Advance tickets available in SAC office 
Doors open at 8 pm 
Semi-Formal 
Friday, Nov. 1 featuring 
Canada 
No jeans or T·shirts 
Admission $1.00 
Advafttt ticuta aail • ii SAC otfict 
Doors open at 8 pm 
